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' ^  ^Málags y^ea prevlnela
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^excluye lo otro
N u e s tio  co leg a  M  C rap tsíé  r e la ta  
i u n a  p a r te  d e  lo  o c p rn d o  cx^n e l  fam o ­
s o  ex p e d ie n te  de la  anexK^ Os de Ghu-? ^s, - J  f 1 t T, i
W f , « a p r o p d b , t < > d t e l a ^ ü t o a r e a 3 4 : l ? H r r ^ ^ ^ ^ ^
j^ecaida e n  el|-asuntfi, p o n e  d e  
V |ielta/y m ed ia  a l exniinietiTo de la  G o 
J>erna>ción S r Gon:^fález B e sad a  
^ e ^ n  ese re la to ,  la  se rie d a d  y l a  
jd íu e ^ ’ífe d e l.e x p re sad o  exm m istrq . n o  
i qirafKiar m uy  b ie n  p a ra d a s  
> 4íosotros, q u e  e n  o ca s ió n  op io rtuna 
tra tam o s  de e s té 'a s u n to  con  Va am p li­
tu d  é 'insistencia ; q u e  el c a sa -re q u e ría  
y  que ÉrancameiXte e x p u s iin o s  núes- 
tro  criterio  acep<^a de bem os, de  l sustitairlo^ Esto, esto es lo que le ofender 
_uianiiestar ;ano ra , . co n  lay  m ism a leal- na , lo que no soportaría m un segundo des­
dad  y S inceridad  q u é  p o c e m o s  e n  to ­
das n u e s tra s  c a m p a ñ a /  q u e  el ac toi  straS-^ca aña 
’póstumo der Sr . G o/z’ález Besada, «ElSr Salmerón seguirá en su puesto, 
por la forma en qjue/lo ha realizado, I primer termino, por haberlo aceptado
Confirmando cnanto hqmos dicho án<te<v 
nórmente.aoerca delo equivocado'^ que es­
tábanlos, que; suponían,■que la  carta del se­
ñor Nakens ten]ia tendencias a destruir ’ la 
umon ,̂ veasemlgO, de lo que^ con respecto al 
particular,dptibe nuestro querido, amigo en 
el itltimo ictumero. de JEE Moíí».., 
íitula'^el-artículo Elevemos el.espi^^ífu, y 
entré otras cosas, dice lo siguiente:
Mtamos en plena fiebre de cobardía. Nin­
gún republicano se atreve a negar la certe­
za de cuantoihe dicbo, y solo dos o tres pe- 
riodistab bai^ expuesto su opinion, que re­
cogeré cuandq sea oportuno.
Los dem as/o callan o se contentan con 
chismorrear, perjudicando mas al Sr. Sal
vicios y  abusos, las iniquidades o infa- fi( <deiien pérderée nunca eb estoé triétes 
raías, r  líf- i Cí 5os; el estado del ilustre'paciente inspi­
re cada vez mas senos cuidados.
t  entre el IJullir de lae gentes apiSedesi Senl«oe el alma no poder comnni- 
V formandd extenson com^ctos í?rubo8- v  ̂  ̂noticias mas satisfactorias a cuantos 
r a f g a Z  t e T r r ¿ . s T ? ^ e  adoS^^^^^^ , “ nosotoe demostrando no .ote-
V imn onganifli v rpfinadn agradeceihoB muy Binceramente
podido yo cottjDJigíranqueza cáusarle,
¡ Porque enipnma ¿qué he hecho yo? Lle^ 
i var á  $us:Oi;dós lo que casi todos los repu- 
f Micanos piensan, lo que ;muy pocos se re­
catan de decir, lo que conviene que el sepa 
para remediarlo. ; i
«Toda la contrariedad- momentánea que 
haya podido causarle mi Carta, la tomaría 
el por regocy o isi la: comparase con la indig­
nación que le causaría el sospechan que vi­
vía del silencio de- sus correligionarios, del 
temor a qua se fuera por no tenei; con quien
pues de suponerlo.»
nos ha parecido cftî iy mal, por que so­
mos enemigos, .(^Ííis sorpresas y de 
los procedimier^os tortuosos y sola»; 
pados.
Huho’iwi t’/m p o  y una ocásión en 
qüe Xtir^^<}||den que ahora se ha con,
con un fln que no ha cumplido aun; en se­
gundo,, por ser hombre de razón, no de pa- 
siqn, y tener sobrada falénto para discernir 
la diferencia qqe hay entre una advertencia 
leal y un a,taque ihjustp, en tercero, por 
no dar pretexto, ^ q u e  nadie sqponga que 
estaba deseaná¡Q,ique le dieran la salida pa
mumcadtf Ah Ayuntamiento de M ála-1 evadirse del/compromiso contraído so- 
^  hubie/a ¿ido, con más eficacia y  lemnemente de trabajar cuanto pudiera por 
o,DOrtUD>ma./nn floi.otHfi'nnftrfifia. cuarfo,. por .ser do
ios que .creen;/; que las cuestiones d© amór
mi
portun/dafl^ u  act : de e ergí  nece 
sano 3̂  unái^medida de justicia, realF' 
zado,s poj& fel ministro, por que éf 
f/yüntamíémto y el alcalde con su' 
conducta fíe hicieron merecedores dé 
1 resolucnóu mmistenal 
No quetlemos decir que ésta'nó séá 
hora, cé tho lo hubiera sido antes, 
usta y co¿respondiente á losdesafué/ 
os y tfán Egresiones de los mandatos 
gubernati vos cojmetidos por el Ayun­
tamiento,/pero hemos de qopfesar y 
recon^ei|' que la ocasión escogida pori 
el Sr.^esada para j’esolver ese expe^ 
dienttó y dictar la real orden de qu^ 
se trf^ta,ha sido la peor y|que, po^lq 
men^s, acusa una cobardía quevuiu- 
“|4n  raimstro debe tener cuáWuo sé 
de tomar resoluciones de/^sa es-: 
ifiCie. .. ■ ' ■ "
Ese expediente y esa reil/ orden se 
debían haber resuelto y dMado a su 
debido tiempo, cuando el? asunto: es- 
aba en su sazón, cuandO; ¿a mayoría 
Ide la opinión pública enüiíálaga, no 
¡ sólo lo esperaba, sino que lo I pedía, 
cuando el acto del mmistto hubiera re­
vestido todos los caráctfires de oonve
propio,, aum audo resulten mortificantes’, 
no pueden^^infLuir en la hnea de conducta 
que se trazara los hombres en cuyas mano» 
ponen otros síis/esperanzas y’la patria su 
porvenar; en. quinto, porque su retirada en 
estos'instantes' equivaldría a una deserción 
frente al-ene::álígo->
niencia y necesidad, y n|b ahora, cuan­
do el mihistro en fugâ :/ al ser, arroja­
ndo del podetr de mala manera por un 
Ipuntapie qiie la mayaría parlamenta- 
Sria ha dadol al Gobierho de Villaver- 
be, el acuerdo, de Besada reviste to- 
l̂ dos los caráfáeres de, una ^genialidad 
^ ênsur b̂le éfi un mipmtro que se t¡ie- 
por serio^ó en un d'eseoide vengan- 
inspirado por pequeñas; pasiones 
hticas ,
En este sentido^ todó cuanto se cri- 
üque y censuré al ex|ministro de la 
Gobernación nos parepe poco, por 
Hue, repetimosj que nq'sotros no pô  
demos pasar por esos*̂  procedimien- 
|o s  solapados; nos gusta en todo la 
lealtad y la*smceridadí,y en este a^un  ̂
p en q u e  González Besada hubiera 
|)odido, por .que ocasjpión sobrada tu­
vo para ello, quedar áirbso y bien, ha 
Iquedado en situación desairada y 
muy mal s, <
I  Claro está' que el" 'Ayuntamiento 
de Málaga, efi^todo^el desalrpllb y 
 ̂ roceso del ¿puntó de anexión de 
humana, ha dado motivos m'ás que 
ficientes para que la autondald 
bernativa tomára resoluciones dé 
nergía tales y-^un mavores que lás 
ûe puedan desprenderse del texto; 
odavfa incógnito de esarehl ordea, 
or que de ningún modo el proceder 
nómajo y censurable del elxmimstré 
ie la Gobernación puede  ̂servir de 
¡disculpé los desmanes dél Mumci- 
10 mala|^eñó Estos des[matíes, la 
esobedie%ia á l̂os mandatos dé la 
.periondádi^as teansgresíi^mes de la 
y están en-.'pffi y merecen la cóires- 
ondiente corsfeión i 
En lo réferelié A oste pqmto, la 
posición mín%terial está bien difer 
ada y era lo^que-procedía. Pa,ra nos  ̂
t̂ros lo censurabl^del caso ‘está úüi- 
mente en que .González Besada, 
;plazando ó rehuyendo por presio- 
es políticas y por inilnenciaí ’̂ cacé 
fqmles la adopción de tal medida con- 
,ra el alcalde de Málaga y los ■ conce­
bíales que le siguieron én el asunto de 
la anexión de Churriana, ha .obrado 
(Solapada, cobarde y .taTÓftamente, y 
Éio como un ministro técto y j'usticie- 
Ito, sino como un funéiónario de tres 
cuarto, influido por Impolítica dé 
[campanáriQ y por sus propias pasio- 
In e s ^ rs é h a le s :
den^ , el proceder poco co- 
récto'ltóadm sincero de Besada en 
iste as^to, nq .exGluyéy ni mucho 
lenos, la culpabili-
ad del Ayi|^ániientó, cuyas respon- 
bilidades
-«15 v&’mos ahora éoa la Union. 
éQuííí idea tienen de' su'fuerza los que te- 
mera, que pueda desaparecer por lo que he’ 
dip&o?''Mezquino organismo sena aquel cü- 
y"a vida pendiera de que un hombre se colo­
case en un falso punto de vista, y de qpé 
otro se lo advirtierai Me sonroja tal supo­
sición, porque indicaría que estábamos 
sosteniendo uha mentira; engañándolos á 
nosotrosmíBüíOBTmtSDf m"ttsico'qnraúJ»aríítt*‘ 
tase Vigor sabiendo que estaba» mj.ie’rto; q 
como el poderoso arruinado que Masonara 
de millonario.
'lI iO repito. Si la Union dependiese ¡de qua 
el señor Salmerón se equivocara, en un pun-: 
to y yo se lo hiciese ver, requerido por la 
opimon, hahri¿í;que deshacerla por honra­
dez, por dignifiad... Afortunadamente no es 
asf, y el'propio/íSr. Salmerón se encargara 
'deídesvanecer.esos temores. Uno do los ra's 
gos mas grandes de aquel hombre que tan 
grandes rasgos|tuvo; Bismarch, fue' el de 
reconocer moblémente^que se había equivo 
cado en la cuestiion' de las GtÉpoimas. -Imíte­
lo el señor, Salmerón, y* sera comparado 
con'el.. ,
Y fíjese bien en esto. Nadie léépidev que 
traiga ía República mañána Yo  ̂fui el pri • 
mero que trono contra las' exageradas iinpa- 
cienciás de alguhos correligionarios.
Ln que'todos- déseamos,:es’que se' o'rganice 
para ‘la acción- al partido y se piense' meqos 
en las elecciones; qtie se prepare todo para 
que no nos cojeí desprevenidos lungull suce 
so aprovechable^ que si tfo hay medios' se 
busqueh;'yi''querhoñ nuestóos actos inspiré 
mos confianza a'los que pueden ayufiaínos 
E staes, en suma, la síntesis de mf^Gar- 
ta;vesto; es lo qUe quieren todos; esto es lo 
que debe hacerse . Y ante ‘ esto; es secundario 
todo la  demas. «Que si yo he dicho...' Que 
si yo he hecho, . ir Que 81 debí éeguir callan 
do»... I Bahl Mezquindades... cominerías .■. 
Nada que haga sóspédhár grandes álientos, 
que indique aco|uo de energías para el ma­
ñana, que es precisamente'lo que el país de 
sea vpr en nosotros para ponerse resuelta 
mente a nuestrollado.»
vistosos y &l lujo, mas oriental y  refinado y 
la expectación mas extremada,,^ los acor­
des -sonoros y  rítmichs de los clarines y 
tambores, y.el marchar dalas, tropasv cu- 
' yos uniformes brillantes avaloran el belíe 
cuadro y las luces potentes que envían des­
tellos.̂  claros y VivoS, entredós vítores de 
las tumbas aconsejadas por la ignorancia, 
fieles depositarías de preocupaciones añe­
jas y fanatismos seculares, y  entre, los cla­
mores de otro no menos extenso grupo hu­
mano,cuyo expresar difiere d̂ pUsentir, cuyos: 
aplausos, dictados por la conveniebcia-, es--; 
táa en pü^na con las exigenciak de SU ra­
zón, cuyos labios en Voces altas y entusias­
tas manifiestan la admiración, mientras en 
murmuraciones y voces pequeñas hacen 
patentes sus protestas  ̂ entre todo esto y 
otras turbas; secuaces decididos de la hipiv- 
cresia, que buscan y logran, que anhelan y  
consiguen en el marasmo irrisorio de lois 
ridiculos Sentimientos, lo que no pueden 
obtener en las luchas constantes, dirigidas 
a un fin plausible,con medios, honrados, ob­
servase el paso de un Ihcido cortejo que 
infunde admiración y origina entusiasmo 
patente, y mentido como he dicho, en los 
unos, continuadores de lo arcaico y hace 
nacer protestas y quegas,,, imptecaoiones y| 
dolores, < en los -.otros, con las tendencias 
acérrimas de los iconoclastas... . '
Su .Vista hac^ídaríaduz preocupacioneS'y 
comunica- imponente embarazo ada inteli­
gencia que determina partos de ideas radi- 
cales.y progresivas, Funciona el juicio, que 
relaciona los elementos observados y lame- 
mona que sohcita. nos presta los. recuerdos 
mas tristes contenidos en el mas. grande: 
de los libioé;< en el que Giio, la magna diosa 
inspirara, donde, constau los . desaciertos y  
errpres de las doctrinas, las luchas y ha-r. 
taUao- sostenidas para lograr, el triunfo ex­
terior, aparatoso, vano, mentido, de ideas, 
seniles y- torpes; las inmolaciones de los: 
que con fe, scon entusiasmo, cora , tesón y 
patrias virtudes quisieron desterrar, las 
Viejas, carcomidas, ilógicas teorías y la 
victoria decisiva, verdadera, patente del 687 
piritu progresivo encarnado en guerrillas 
sordas. y continuas que hicieron prevalecer 
los dictámenes de. la razón y» los informes 
del JUICIO al operar imparciajlmen-te..-En su­
ma: un pasado odioso,terrihle, de recuerdos 
tremendos; un presente tranquilo, confnso, 
intermediario; un porvenir nspefío, expíen^ 
fiente,. amanecer precioso de un claro día de 
dichas y venturas.,.. . . .
DE U  EDICION
C AYER TARDE
mayor gravedad, fueron transportados al 
hospital áel pueblo.
Entre los vecinos ha causado la desgra­
cia triste impresión.
B e  L a C a r o l in a
El regimiento de caballería de Galicia 
contigua en Éetanzos prá6tlcaíido diferen­
tes ejercicios.
Al vadear el no  una sección de nueve ca- 
{hallos se vio en situación apuradísima por 
éfecto de la sujeccion de una cuerda.
El sargento que mandaba la fherza lan-
El señor Goberttador Civil, por decreta 
fecha 17 del comente, ha admitido la re­
nuncia que su dueño ha hecho del registro 
minero titulado CasuaUdad, número 3729, 
del término de Antequera, declar»ado fran­
co y registrabl© el terreno que tema solici­
tado.
E x t r a o r d i n a r i o . —Be ha publicada 
un eltraordinario áelBoletin de la
provincia, en él que se inserta el nuevo re­
glamento de secretarios de Ayuntamientos.
En el mismo se conceden a aquellos las
'elegramas de la tarde
foiiúeiátTo seívieio especial
D e  D a u e í n
26 Junio 1905.
Al recibirse la noticia del nombramiento 
de  ̂ señor Mellado para desempeñar la car­
tero de Instrucción publica, fue general la 
alegría en esta .{iohlaCion, festejándose el 
suceso con vivas, cohetes y disparos.
Casi al mismo tiempo se recibió un tele­
grama anunciando que hoy llegaría el dipu^ 
tado provincial don Antonio Pere¿ Huftado, 
con la real orden que dispojie la reposición |puesto a la firma regia el oportuno decreto, 
del Ayuntamiento óhspenso el martes pa-1 También se firmará el nombramiento déí 
sadOí—El  GORRESPONSALi I duque de Bivona parala dirección de Go
D e l E x tra n je ro
27 Jumo 1906
B a r c o s  n o r t e a m e r i e a n o s
En .breve llegara a Gherburgo una escua­
dra amencan a,-compuesta de los cruceros 
Brooklyn, Chatfauvaga,Tacoma y ’Solveston,
zose al agua para desligarla y atacado de ventajas por los mismos solicitadas 
un fuerte calambre hundióse en las aguas
Un joven llamado José López consiguió 
después de bucear algunos minutos, salvar 
al sargeiito.
Por efecto del accidente se ahogaron tres 
caballos.
lie  M a d rid
27 Jumo lfiCí5.
X a  a l e a l d i a  d e  M a d r id
El jefe del gobierno sentía escrúpulos de 
nombrar para el cargo de alcalde de Madrid 
al señor Vincenti, por el parentesco que 
con el le une, temiendo (jue los maliciosos 
intEirpretasen eso como un acto interesado.
Se asegura, no obstante, que ya han de- 
sapaíecido dichos reparos y que hoy sera
[freos.
/  M^lriüá , -
, El rey ha firmado esta tarde los nombra- 
I mientos del duque de Bivona y de Vincenti 
para la dirección general de, Comunicacio- 
¡ ñes y alcaldía de Madrid, respectivamente.
_ _____ Montero Ríos llevaba también los nom-
que dáran escolta al barco donde séran con-1 bramientos de nuevos gobernadores, pero
«Ruego a lo^Wepuhlicanos que venga lo 
que venga, cons^vera la Umo a toda costa, 
Si se deshioiesei;o se quebrantara siquiera, 
habría que renunciar a toda esperanza.».
t. Vean, pues, romo no hay: tendencias de 
ninguna? elasefalque se rompa la.UnjoraRe^ 
publicana y coÉio, estibamos en lo firmé 
nosotros al serí acas ;̂  ̂Jos primeros' y los 




O p ó n ie a s  f lF a n a d in a ^
L a s treá  p ro cesio n es
BnGranadala^ihevisto.v
Son las tres ^ual más elocuentes.
Todas hablap 4lu razón, al juicio, al sen­
timiento, patenl^ándo un algo, quef se ve 
y no se creé, quWse contempla y se odia; 
.todas reñejan nn carácter, manifiesto, osr 
tensible, evidente, que halaga la pasión y 
enardece el espíritu, que fommla la igno-'-i 
rancia y prospera'con las pretensiones bas­
tardas y pequbfíai.: originadas por la ambir 
ción; todas son símbolos exactos, repre­
sentantes genuinps, de cosas'distintas que 
hacen p ^ sa r  hobdamente y deducir, como 
producto? dj%l anaheis m  mente,Ib,b verdades 
mas triste»'^ Jhs ronseeuencias mas d-ploro- 
sasi las coh|fcci<^eS'ináS áinárgas, las evi­
dencias máéúé&c^soládprás.
Y de esasvtreS fírocesiónes, que máfehán 
simultáneamente, ̂ dos, atraen las mirádas 
de -tódos" y áótf objetó de la expectación 
públicaVla otsh, m,ás húmildé, pero que eh- 
traña ün algoídé índole supefibr, que alio­
nada y abruma, iíiadvertida para casi to­
dos, discurréí silenciosa, mientras los ob­
servadores, Iqs que inspirados en la reali-. 
dad, soberbiá^ueij^te de enseñanzas hacen 
sus.coméntiajíps vivos y desapasionados, la 
mir^n con atencióra profunda y. tenaz des­
cubriendo qúéssu fondo, significa, más que 
todo, las préVaricacioiies y ; miserias,, los
Y entré el «jaleo» de las masas y los vivas 
fiemos a:^bulado^8, y ios carruajes que trans-' 
portan, )taorena¿WbeflacrdáB n to  TnantltiaS 
vistosas y ricas; y el seqúito prolongado y 
numeroso de una turbulenta mujiUiud.qae 
aplaude con ignorancia supina, y  se hiere; 
con su mismo puñal afilado discurre y pasa 
otra procesión, de toreros y picadores, de 
mozos y cuadrilleros, guardadora como la 
anterior de tradiciones barbaras, condena­
das por el progreso,representante exacta de 
desatinos, transcendentalés, continuadora 
por último, de aquella multitud,ciega^y. em­
pedernida sumida en el . vicio y la abyec­
ción, prostituida por monarcas imbéciles y 
repñblicos ambiciosos y emperadores maL 
vados que al son de la lira  bascaban diver­
timiento entre el crugir de los hqesQS hu­
manos triturados por las fieras.
Es ,una barbarie, cristalizada y las fof- 
mas geométricas irregulares se conservan, 
recordando pasados cruejes y afeentosos.
Y entre el gozo ded0s c§,balleros diver­
tidos, y la risa ele los satisfechos f  el con­
tento de los venturosos, otra procesión 
testigo mudo, elocuente y severo de crí­
menes y vicios, desfila cora el carácter de 
interminable bajo la preaidenma del ham' 
bre
Son obreros desamparados, á quienes 
falta lo que ellos buscara: el trabajo; á quie­
nes se niega lo que se debe: el susten 
to; a quienes se pide lo» que su conciencia 
no ! otorga: la esclavitud; 'y  manumitidos 
por su'propio ofgullo y  per testamentiém 'de 
sus dignos antecesores.discurren solicitan- 
en vanoiel ¡.socorro que les niegan los 
hártos'por obra de su bajo prooeder;.de sus 
mqquinacionesstorpes.:
Este solo cuadro es el ariete mas inven­
cible y la catapulta mas dura para batallar 
contra gob^efhos'odiosos, cuya piedad Je 
consuente'. representar dramas, hijos: de la 
hipocresía y  enya -imbécibilidad y maldad 
le tolera mirar pasivamente apoderarse de 
todas las.clases, un hambre que síenta sus 
cuarteles era España para extender poco a 
poco sus'dominios. .
En esta procesión nadie señ ja. Yo veo 
las tres y coq, los ojos puestos eu la reali 
dad, deduzod, como he dicho, las copsei 
cfieucias mas tristes y las verdades mas do- 
lorosas y laS' convicciones mas amargas y 
íás evidencias mas desconsoladoras.
'■ Prangisgo Gano Lun4;0: 
Granad|i 27 Jumo. .
dncidos los restos del almirante Paul Jones, 
que falleció en París.
X a  é o p a  O o p d o n - B e im e t
' En la carrera de automóviles para dis 
potarse la’Copa Gordón-Bennet, que se ce­
lebrara el día 5Me Julio, tomaran parte 18 
1‘̂ oches ingleses, americanos, austríacos, 
alemanes,* italiauos^y franceses. 
D if e c e n íc la s  f r a n e o - a l e m a n a s  
T ratándole la cuestión franco-alemana, 
el tOBo^ue emplea la prensa de Berlín Pa­
rís se dülcifi:ca sensiblemente 
! I i |  situación mejora, pudmndo- cpuside- 
rarsfe Segura la reunión de la conferencia 
intepiacional.
/ B e X o d z  
Reéíbense/.numerosos telegramas comu­
nicando detailes que horrorizan de las ma 
tanz^que  se han registrado en Lodz.
P ie : 
diasi
Situación se agrava por. momentos 
de 60v0Q0 obreraasublcvados se oclt 
eAjLévtfutar hafriCáfiaS 
D e  S U in -P e te r s b u rp ó
don Alfonso le rogo que los conservara en 
cartera para autorizarlos esta noche, cuan­
do regrese, fie SU proyectada excursión al 
centro automovilista de Toledo.
N o m b r a m i e n to  p r o b a b l e  
Entre los candidatos a la dirección de Re­
gistros sueña el ñoínbre del diputado a Cor­
tes don Pedro Rodríguez de la Borbolla 
C o n s e jo  d e  m i n i s t r o s  
Eu el Consejo de ministros que se celebre 
mañana sera designado el nuevo goberna­
dor de Barcelona.
SANGHE2i*ORTia
U N A  A O T O P S I A
s e r á ?
La imaginación popular que ve fantas- 
n que aquellas han durado cuatro | ¿q todas las casas deshabitafi^s y ex-
peluznantes novelas en los mas insignifi­
cantes hechos de la vida, ños puso por in- 
termédip’de ün ■»̂ eciífq del Molinillo é. 
phÉaTteW '¿ü||^^/'" ' j 
'  "iios dijo que en el depó- 
íú'él forénse señqr l^a-
E1 aludido
prematuro el rumof que anuncia estarlsito judicial 
iombrudos los representantes que han j zorla a la aü 
incurrir' al Congreso que sé proyecta. |j®r muerta dé 
D e  F e z '
¡timase que al acordar la, creación del
pu«to de Saidia el sultán ha tenido, sobre. .̂̂ ta de el, aunque sabemos que la
tod > en ciiejuta su lucha con él p r e l e n - g g  diligencnia que signedipnea
.dlélílé,; .  ̂ I dintnmATtfn 6 inAn fttllap.lmicntn rfinonV+no
Be provineias
del cadáver de uuS'ínu- 
ñte el sabado á las Hoce 
de la noche en la calle de Jaúregui, núme­
ro 6 .
Aunque conocíamos el suceso por haber
Den Pedro Gómez Góme^
La cruel énfe'^Msdad que desde hace aU 
gún tiempo vjiene soportando. cora gran Se­
renidad y entereza dp animo - nuestro quén- 
disimoíy respetable amigo, '‘.fioíitinua, -por 
desgracia, persistente en .nn^estfido de sUr 
ma y extrema gravedad ¿gpi que loa pe: 
dos de mejoría debidos ahcelo los
al exquisito cuidac 
tomen carácter de-f
eos que le asiste^ 
de su apenada-: la: 
mtivos. •
Excusamos ̂ dpcir 
todos sus'deufiós y 
nativas que un ¡mome 
esperanzas que luego 
Razones de prude
querido amigo, á p í........ - „
gravedad, pedia todos Igá días Éi. 
nos han obligado á no decir 
al curso de su eúferm^ad, ui á: 
desde estas columnas A' las ¡ufif I 
grámas que en grán número y di 
tes se reciben Mtei^sándóhol 
acerca del estado dél señor 
El decidirnos hoy'é escribírs/^i 
indica, desgraciadamente, que h 
se acentúa y que, aunque T #  <
27 Jimio 1905 
D e  B A P o e lo n a
S i-ñota extraordinaria'animación para el 
gra concierto que. dara esta noche lá ban­
da 1 lancesa en el palacio de Bellas Artes 
ded ^ d a  a la  cipdad de Barcelona.
I  i Áyuratáraiento se propone agasajar y 
,ofr« ler nuevo testimonio de simpatía i 
afee bs a los vecinos taaspireuáicos.
D e  C o p u ñ a  
i J s  penódicqs de la Gorte, llegados hoy 
dicen con todos los visos de segundad, que 
el r *  B. Alfonspníí^^ a la Goruña
en elproximo mes de Agosto, para perma-»* 
necef unos días en esta capital.
Sma visita se* lleva a cabo, como se afir- 
lba,E|i muy probaJiIe que sea durante la epO' 
ca difias fiestas para asistir al concurso hí­
pico general que .habra. de celebrarse en el 
Gorr; Ion de la Gaitera, organizado por la 
Idg(^^  Amigos,.
L̂ ; üoticia parece que tiene fundamento 
en i¡ ¡juifestaciones. hechas recientemente 
en éS ^ ciudad por una distinguida persona 
qfie g iza en la Gerufia de generales simpa­
tías $  que qjqrce un puesto de confianza cer­
cada rey. , • ■
laimente, sm embargo,-nada se sabe 
hqstá ahor^, auracuando pudiera suceder 
que.h s referenciásde la excursión, secón- 
flrmíij pn. ,
D eB u p fra fll
Col motivo del prfiximo eclipse de ^ol, 
par^j l qué tefh buen'punfo^ííalfiS^rvación 
es Bangos, el Ayuntamiento proypcta cele- 
brajíT fesiajUS a  fin -fie ofii>ocer diñtraccion a 
que piénsa venir á esta ciu-
m/^do «vanas Comisiones pa- 
toñV; alojamiénto dé ios fóras- 
eneral eL Entusiasmo es muy
D e  G p a n a d a




;fiíqdo^firáf%fé|y era el 
‘ '̂ s puoraélep vprse
^  empie- 
tacion 
Il^anipia-
pichones en el.Hipó- 
róa degiptos^ y fan- 
do da’'jUt Caiáfera, y 
í^i^cierto era el palacio
.el<^rafio se verifi- 
qeloB, el hauquéte con 
nóraHca obsequia al 
^eigq#^'dorales y exmi- 
íiónV dora José Sánchez
X lÍa ré S » ^ \ '
fié la mina fie Gentenillo 
pea improvisaron una 
s lados construyeron, 
uh/tá.bIado. 
éste para soportar el peso 
copio lo ocuparon, hunr 
fies' de dar principio el
idente resaltaron 22 es- 
efi su mayoría mineros, 
uyas lesiones acusalmn
diata ente á todo falleci iento repentino, 
comenzamos nuestras diligencias y bé aquí 
el resultado de un sumario periodístico qué 
en nada atenta al secreto del sumario judi­
cial
A la hora y día indicados mas arnba^ fa 
Jlecio en su domicilio de la calle de Jáuré 
gui, Dolores Palomo Avila, de 42 años fie 
edad, natural del Colmenar,y de estado ca 
sada.
El médico Sr. Cazorla paso al Ayunta 
miento la oportuna; papeleta de defuncloñ 
certificando qñe Dolores había muerto i 
consecuencia de una congestión cerebral.
El cadáver fué trasladado en un coche de 
Caridad al cementerio de San Miguel, don­
de se procedió ayer a la autopsiíT.
Guando estábamos trabajando inútilmen­
te en el asunto, oímos por casualidad en el 
sitio donde se oyen esas cosas, una conver­
sación lego-cientiflca acerca del análisis de 
las visceras humanas para el descubnmiera 
to de intoxicaciones y  de los venenos que 
pueden deja¿ en sus victimps aparentes se 
fiales de congestión cerebral.
Relácioñando las palabras oídas cora las 
de nuestro amigo, recojimos-lac nueva pis­
ta y logramos saber que de hoy a mañana 
se mandara-a Sevilla un frasco de vidrio, 
Goñtenieñdo visceras humanas 
El resto del asunto se adivinaxa fácil­
mente por deducción lógica.
Las visceras son las de Dolores Palomo, 
porque en la actualidad no se ha hecho 
en el depós.ito ótra autopsia que pueda orí 
ginar sospechas y análisis médico-legaos 
El frasco que encierra las visceras qon- 
serván^s en alCühol ira destinado al labora 
tono mumcipal de aquéliá mudufi.^
Se trata, pues, de áaber si la infeliz itfU' 
nó de una congcstjióh o a consecuencia de 
un envenenamiento
La tarde del sábado h^hia salido Dolores 
a la calle muy acicalaba, volviendo cerca- 
de las diez de la noche! “ •
Entonces, como se sintiera iqal, tomo 
una taza de té y se encerró en su habita­
ción, déScubriéndose por la mañana que 
había fallecido.
Thdo esto es lo que podemos comunicar 
á nuestros lectores.
El resto pertenece a la vida privada de la 
pobre mujer, una vulgar historia de desdi­
chas conyugales que cabra muy bien en los 
folios de un sumario pero no en nuestras 
columnas.
El juez de metruccion del distrito de la 
Merced esta encargado de la cau^a.
E o d a .—^e ha efectuado el culace ma­
trimonial de la señorita Goncepcion Padilla i 
Ruiz con don Francisco Márquez Moreno,
Sea enhorabuena.
P e n a d o . —Se ha dispuesto que el re­
cluso Gu esta cárcel Martin Sazo Sánchez,’ * 
pase al penal de Melilla.
A dicho penado le ha sido impuesta la 
©adena perpetua por el delito dehomioidao, 
D i í l ^ e n e l a s .— Tenemos entendido 
que por la autoridad eclesiástica se ha 
dispuesto; la pragtitía de dihgeucias, para 
depurar lo denunciado pof muchas perso-  ̂
ñas contra un sacerdote, que se dedica a la  ̂
venta de participaciones en billetesi de lote-* 
ría, dejando de abonar el importe de :U> que 
les corresponde como premio.
B a u t i z o .—En Madrid ha recibido ef 
agua del bautismo uu hijo de nuestro añus­
go y piaisano don Manuel Domínguez Mon­
tes y de su esposa doña Dolores Maqueda - 
Gómez. .
Se le impuso el nombre de Manuel Ra- : 
mora, apadrinándole la señora doña Car- . 
men Suarez y ■ su * esposo ■ el comisario de 
guerra, don Ramón Maqueda Romero.?
Felicitamos a los señores de Domínguez 
por este suceso de familia.
O b P a s .—Están muy adelantadas las ' 
obras que se vienen practicando para el 
euglobamiento de las aguas de los manan­
tiales Almendra%del Bey y La Culebra.
R e e o n o e lm le n to .—Se ha dispues-  ̂
to que los veterinarios municipales reco­
nozcan diariamente la pesca destinada al 
consumo publico.
T r a n v í a s . —Inaugurándose la tempo­
rada de baños en primero del-proximoJalio,  ̂
la empresa de tranvías ha dispuesta que 
desde dicho día quede establecido el scívi-' ’■ 
CÍO a los mismos.
R u e g o .—Nos ruegan numerosos afl- 
ciOháfios al arte de Montes y Pepe-HtllOf 
que consignemos en nuestras .columnas el 
agrádo con que verían una buena combi­
nación formada por ia empresa de esta pla­
za de toros, con los aplaudidos diestros 
Manuel Jiménez Chtcuélo, Rafael Gómez 
Gtalhto y Enrique Vargas Minuto la que 
seguramente había de producir a aquella
Quedan
Noticias ioc
Festejos de la Trinis
XoB d e  l l o y
Velada general y batalla dé las Castre/ 
jos.
X o s  d e  zn a fiian a
Velada, música y fuegos artificiales..
D e  m in afli.—Don Viemite Fontun S t , 
Camarina, vecino de Torróx, ha presentadfii 
Solicitud pidiendo treinta y seis perten»'B^| 
olas para una mina de estaño cora el noBS*í1 
^  Virgen de las Nieves, sita en el parefiej 
®8»To Lagos y Pmria  término de Torxés,
9|j^ n , f e ^ a l9  delactiifil, bsPfei 
ministerio de Hacienda acerca de dos asura- 
tos interesados por el Banco de España,
En el uno se declara que no ha lugar a 
proponer la modificación de la ley de 13 de 
Mayo por que se rige actualmente el esta- ; 
bleciraiento.
En el otrq se advierte que no se conside­
ra eficaz el acuerdo da cesar en la venta de 
valores de la cartera, entendiendo el Gobier­
no que deben ser enajenados hasta el com- ¿ 
pleto de diez millones, conforme a-las ma­
nifestaciones hechas con anterioridad.
Glaro es que siendo esas disposiciones de 
las adoptadas por el Gobierno en sus últi­
mos días, puedan ser siántemdas o modafl- , r 
cadas por el nuevo Gobierno ' ^
O lro u la i» .—Llegada la época, eu .qué 
con mas frecuencia surgen y se propagan . 
los incendios en los campos, con objeto 
prevenirlos, extinguirlos y evitar los estra­
gos que estos siniestros causan en los mon­
tes declarados de utilidad publica, el señor . 
Gobernador civil se ha servido acordar:
Que excitando el acreditado celo de las 
autoridades locales, guardia civil, guardas 
de campo, dependientes de segundad pu­
blica y empleados del Ramo de Montes, se 
les recuerde el ineludible deber que tienen, 
de cumplimentar lo dispuesto en diversas , 
reai es ordenes referentes a incendios y muy 
particularmente en la real orden de 5 de . 
Mayo de 1881, que preceptúa los requisitos 
qüe los citados íuncionanos deben satis- - 
facer, al par que procuren ejercer una asi­
dua y esmerada vigilancia en los citados: 
montes, atendiendo muy especialmente á 
los sitios que, por sus condiciones y cir­
cunstancias se hayan mas expuestos a los. 
incendios; asi como que, -bajo su mas es­
trecha responsabilidad, cuiden de que se 
cumplan con exactitud las disposicionea 
vigentes de policía forestal, entre las que 
figura la de prr-hibir que se lleve o se en-» 
cienda fuego dentro de los montes y auü a  
la distancia de 200 metros de sus lindes.
B s ta d i í s t f c a  l e g i s l a t i v a . —Es cu­
riosa la siguiente estadística de la actitud 
en que se han colocado los representantes 
en Cortes de la provincia de Malaga, respec­
to a la ley de alcoholes:
Diputados de esta provincia que se han 
abstenido de votar en la proposición de ley 
del Sr. Ñongues pidiendo la suspensión de 
la de alcoholes,
Dmi Francisco Bergamin, don Jaime Par­
lado, don José Vignote Wunderlich, don 
José Aurelio Larios y don Miguel Sánchez 
Lafueute.
Diputados que han votado en contra de 
la suspensión de la ley:
Don Eduardo España, don LeopoldaLa- 
rios, dolí Enrique Herrera Molí y don Ja­
vier Bore» Romero. :*
Diputatíú que ha votado a faypy de la 
suspensióifífie ley: \
Don Joaquín Tenorio 
Lo^industiñatbs interesados toldaran no- 
e^^am enraede la conductaifie eptot re- 
Ip ^ ü te s , «?pesar de lo cual ya se vera 
M'iÉáa com0 '/í¡^^n reelegidos i?ora, el mis- 
eqracurso ó ' # ‘diferenoía dé-1^  clames 
Aductoras. ''-«V
especio a l , T e n o r i o ,  resta sahe^ - 
_hubieraij|^oetrii;do igual ind«ependen2iq,Y \  ' ¿ 
erado, el S#PMore| ó sus adlát^res los aui*'3f ! 
Ia5ey.dr.fesfie ,,i7
it^nnolados'.T -Pojr, ̂ á y e sa rp p r  la
Quartelesj/eél^fiÓi^^hihMo^^ f  
los jBoraúuctores. db los • - 
éros-7,
k m ‘, 219, m ,  257,-23i,:29í, 
- ^ 8 9 .  ^
, lón.-»-:Ha Mlejúfio era MáiegE' 
iutJoBé Miilet Toscano. 
léSé^s'e en praja.
h /
11 DOS EDIPIONES DIARIAS 1ED>..
El Sr. Gutiérrez Bueno, concede á 
funcionario la suma de 750 pesetas. 
Terminó la sesión, á les cuatro y meí
iho nuestro compañero en la prensa D.
I dor González Anaya.
:a. “
Salva-
D e  la  p r o v in c ia  I  Conato de incendio
Loción antiséptica de per¿ 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria-de la cabeza. 
Un certificado dél Labora-^ 
torio Municipal de Madrid 
quéacompaña á losfrascos, 
tjruéba que el producto es 
ítósolutaraente inofensivo..
El mejof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la c a s p a , la TIÑA, 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarJas" 
del cabéílb y de la barba.
D i l i g e n o i a s . —El jete del puesto 
laguardiá civil de ÁIozainar instruye 
genclas con motivó de haberse negad 
alcalde de la pitada villa á admitir una 
nuncia forestal, formulada por aquél.
P e t e n l d o s . —La guardia civil 
pqesto: de ÍPeñarrubiSi, ba detenido á 1 qi 
divíduos Pedro Santos-Serrano: y Erancitóo 
Gal van Yer dugo, íps Cuales se encontrapn 
hurtando espigas de trigo en el sitio cojgpr
A las tres y media de la tarde de hoy se 
inició un conato delneendio en la  calle de 




cipo por yHbj/0 Blanco de aquél términ 0..!¡
Preparáloriá para ’ todas Tab‘ Oarrérssi^ 
Artes; OñCios'é Industrias. 
Fundada el'año 1898 y  dirigida por
Don Antonió IRpiíá Jiméne25
Premiada eú Málaga cbn Med'álla de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, idem ornamentación^ mecá­
nico, figura, paisage, arg^uituctura, decora-
O d r id ü é o íó i t í l—Al entierro dé lá ‘yir- 
tuosa señora, doña. Ana Caparrós del Tozo, 
viiída dé Vázquez,’ñfi' soíó aÉstíéfbn loé tra­
bajadores dé la cdctiípañía ' bárquéra de los 
Sres., Vázquez BieriñatíoS, sino mutíbos dé 
los Sres. SérráñO 'HermánOs, Vega Hérma- 
uós é Hijos dé Rafael "dé la Véga, además
de todos los dé la  «léa. dé Manuel Vázquez 
Gaparróéj’hijo de la  finada, ' ■ '
clon, topográfico y anatóniioo.
Horas de clase de 6 á 9 npcbe.
Alamos, 43 y 45 (hoy'Cámvcts dél CásUllo)
f>r. Ruiz de A za q ra  Lanaja
M é d i G o - O c u l i s t a
Consulta d e  9 á  11 y  d e  á  5 
, P la a sa  d e  R i e g o  xa.*’ 2 5
Desdé el día 20 del actual
ba quedado abierta al público la Nevería 
en el Café Nacional, Cortina del Muelle, 25
Desde el dia 22 del actual
ha quedado abierta al público la acreditada 
Nevería en el antiguo Divan de Arias, hoy 
"^José Varas, Alameda Principal, 14.
p a s t e l e r í a  E S P A R O L A
G R A N A D A , 8 4
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta, al público la Nevería bajo la direc 
cipn dé un reputado maestro suizo. 
Helados' y sorbéteé dé, todas clases. 
SERVICK) A DÓMIpILlO 
(]É'i*éiiio á l  A jgfallá) ____
I n e u l t u p a . —Francisco Fernández que 
habita Cintería, 8, arrojó anoche á la vía 
pública, por uno de los balcones de su do 
micilip, un poco de pescado podrido, man­
chando, las ropaa de varios transeúntes.
El dé|a,bqgadp inqVUiio ba sidodenun 
ciado,
S é e p e t a p i ó s . —Para las secretarias 
particulares de la  pyesidéncía del Gonspjp 
de mipístíps ,y minist'epo de Instrucción 
públicá ban 'sidp  ncmBradog don Jesé La- 
meyer y don Ipeq Íli}U3 Torres Belefia, res­
pectivamente, personas muy cpnpcidipis en
I n c e n d i o . —El 21 del actual se deéla-̂  
ró un incendio en. la propiedad rústica 
los vecinos de Esteppna Juan Sánchez “
Todos Quisieron así'dar á la familia do­
liente prueba del aprecio qué la pro- 
fesan> " ' ^
P i d i e n d o  p p A rp o g n .-
á  que íasi clases mígííasV óbi
.—En, atención 
, l i ^ciiasj o reras y trabaja­
doras estáñ pasando por una treqienda cri­
sis dé miseria, rogamos á ía Pelegqción dé 
Hacienda que conepda un plazo para pro-r
^écargq^
m e d i^  qué agradecerá seguramente” tódó j
D e n u n e f ,» .  —pon Antonip, Saeñz Álfa- 
ro, dueño del comercio de tegidos que hay 
en la callé de Compañía núm. 41,ha denun­
ciado á lá  policíá- que desde el día 17 del 
actual viéné notando ía falta de seis man­
tillas de blondas de seda, valoradas en 50 
pesetas cada-una.
L le e n o io d o » .-^ H o y  han marchadoí 
para lós pueblos de; sUs residencias, nume­
rosos licenciados de los cuerpos dé la guar­
nición de Melilla.
Q u e  s e  o p p íp ija .—En la calle de Nos 
quéráliayóbétrüidb^uno dé los registros dé 
alcántarillá, lo qué ocasiona gráúdes mo­
lestias al vecindario. ■ '
Resulta contraproducente y se presta á 
muchos comentarios, qüe cobrando el mu­
nicipio un impuesto para la conservación 
de las altóníarillas, estas se encuentren en- 
las peores condiciones. ■
El pueblo paga, pero el alcantarillado no
parece.
L a  v l p u e l u  e n  C a n ip a n í l l l a a .—'
El director del Laboratorio municipal, un 
médico-fie la Beneficencia y la brigada 
sanitarifii se trasladaron ayer á dicho pue-‘ 
bio ptocédiendo á  lá desinfección y aisla- 
miento,.:^ las casas en que habitan los ata- 
cados. ; ^
Gbúpstas niedifias ip  considera ataja,dp 
elm ál¿|
Répfl^raeiónjB fif. — Han comenzado 
ha ejecúláTfSé Vár^áé réparaciones eb la Pla­
za dé toros, entre ellas las que ocasionó ía  
bronca antipresideUcial de l a  corrida del 
Corpus.
A g u a s  d e  T ó r á e m o l i n o s . —He­
mos oído decir que varios médicos malague­
ños, preocupándpse por la salud del veeiur 
darlo j tratan de pebii* á la Junta de Sanidad 
qjie practique análisis de las aguas deTo- 
r^emolinos.
■ Hay ||ospecbas de que sean la causa de 
los éásPé dé énferme'dádes estpmácaíps é 
ifitésti^les qû ^̂ están jirodUciéndb ppn 
^ánfrecúenéi£
^ipíiva.eX  e s tA x p  é intestinos el
Estomacal áe éáis do Caerlos., ,
• el vecindario, qüe cáréCe dé recursós para.] ^‘ ¿6 mqipr calidad y cplqr, se vendensatisfacer ahora ese impuesto.
A 0 é i d e n t e s : d e i  tp a ’ííAjo>“ feu e l 
Gobierno ciyüjsé. haii recibido boy Ipf ppr^ 
tes deios accidentés sufridos pop I^nueí 
Cano Cabáñón, Antonio Jiménez T o rp » ^  
guel Guerra Rodríguez, Antoifio ,G il;ll^ -  
üoj Miguéí Tórrés Esquiano, Anlbnip Cor̂  ̂
dovás Gómez, Juan Sarmiento Alckusá, An­
tonio Barrionuevo Mpntoya, MpUneí Muñoz 
Bueno y Juan Canilla Arraiz.
P a l o m a r e s  y: c p n e j o s . —̂ Desde I.** 
de Julio próximo ai 15 de Agosto, los , due­
ños'fi. arrendatarios de palomares están 
obligados a  tenerlos cerrados, conforme al 
art. 33 de la ley (le Caza, paya evitar, los 
daños que las palomas pudieran cfiusar en 
las cósecbás y en las eras y los campos, 
donde se está practicaUdo la  recolecsción.
Támbién desde la misma fecha sé póárán 
cazarlos conejos en los montes, debesas, 
sotos ó ñúeás qué se hallen legáimeníe ve­
dados para la caza.
Paraque los conejos muertos puedan ̂ er, 
transportados por la r ia  publiéa, es prééi- 
so que el dueño 'de la fiúca se provea dé upa 
licencia escrita de la respectiva autoridad 
locál y dé úna guía expedida por la misma.
O f le io  d e  g r a p i» .—Por la.premd®u- 
cia dé está Cbinísión prpvincial de la Cruz 
Roja, se líá qflpiadq al álcajfie de Comm’es, 
felicitábfiole por lá  constitución dé la  Cruz 
Roja en aquella localidad, y dándole, las 
gracias, asi. cfimo á loa demás elementos 
que lé han ayudado en las atenciones y ob­
sequios dispénsádqs al Delegado Sr. Cañi­
zares durante su estánma en aquella loca- 
Tidád,, como representafite de la Cruz Roja.
Mañana publicajémos" el relato de dicho 
acto de constitución y la JúnU de gobierno 
que quedó nómbrafia, no haciéndolo boy 
por falta dé espacio.
JL os a s i l o s  d e  t e l é g j s a f o s .—̂ Por 
la Dirección general de Telégrafos se han, 
dictado las oportunas instrucciones, para 
que dentro de algunos días los sellps para 
franqueó dé los telegramas se expendan 
únicamente en las oficinas dé los Centros
respectivos.
Desde que la  disppsición mencionada 
comience á regir, los sellos de esta clase 
dejarán de venderse en los es tu co s, y en 
cambio se expenderán en las ofiícinas á cual­
quier iíorá dérdia ó de la noche,,, con lo 
cual el públipp ganará en compdidad y faei- 
lidádes dé toda clase.
Para la expendición dé los referidos séllbs 
se designará en cada Qentro uu empicado, 
y  el premio del 2 ppr ^OO-fiel producto de 
lo qüe por esté concepto, se recámie, será 
destinádo á la'creación dé una asociación 
benéfica para el cuerpo de emplead(3s del 
raiúo. .
É s o á n d a lo . - ^ P o r  si Bartqlpfflé Navu-; 
rro González b^bia pegado QñO á/. un niñp 
de Antonia Giménez Mprenqj^prottmvierojp., 
boy un fiierte escándalo e n 'la  de
Guádálmedina la  Antonia y Barmlomé,, bar 
ciendose preciso la intérvencíófi de la poli­
cía.'.
T l m d ^ M  agente de vigilfnciR.de pri- 
mefa olase, José González, y 1(m de.segundq 
José Rpiz Galiano y Domin/o Fernández, 
detuyíérbn á las diez y meíli^de la mañana 
de boy á Jpán . Sánefiez Campos que acaba- 
ba.de ¿«mar 75 pesetas poj el prpcedimienr 
to  del pafíuelp,én la, callejee Strachau á Jo­
sé Rueda Feinándéz.
Al timador ocupáronle las 75 del alp, un 
pañuelo cón Un récsbrlie dé periódico y tres 
prospectos figuraMb bijletés del Banco de 
España’de 25 jr ÍOp pés'efiám
El cándido de José Ruedá entrégp a la pp-r
en elSslm^^én de curtido del Pasaje ,de ca­
lle de Compañía, frente al Parador del Ge­
neral
P ara evitar granos y caspa, Agua Colo­
nia Orive; '
G ree ly i» X si|to  4 e  I s s  e n e i a s  s e  
éux*^xi c c ín  e iZ Á H N O I^ C O T lX ^ l^ A
A b o l Í i i a » ^ a z S ,  véaspfi.^
H ^jo /s file J o s é  M a r i a  P p o ló n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera,—Idejn de .Vich, 22.—Idem de 
Génova,, 20.—Tocino salado, 61i2.—Mein
añejo, 8 —Cpstfilá añeja, 8 —Hueeos ajlpí 
ra. pelbjos, 5.—Manteca pur , la deryetifia, 7. 
Morcilla superior, 10. -Chorizos, especial 
dé lá cqsa, 16.'-A sadura da cerdo, 6.—Bu- 
dingüe cérdo, 7. :
Biñoiíesí sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciénté al ramo de 
obacipa. •
; Los pracáps de los artículos ültram ari- 
bos,y Co|qni^es están en relación con los 
de la chkcináí—Sari Juan, 5l y ,63,
quez, Antonio Mega Morales y Bártolo%é 
Benítez.
; Del inceridió resultaron quemados 191 
pinos, 6 higueras, 40 cepas de viña,' yfin 
CbaparrOjCalculámiose las pérdidas, en Upas 
60 pesetas. ’ ¡
La guaydia civil sbSpecbafido que eMiy 
niestró éé debía á üriá mano criminal pjaci- 
ticó diligencias que dieron por resultp® 
la détenpión.fie .Bartolomé Benitez. Díaz^sl 
cuál fue puesto á disposictón dél jué'z'**í̂  
instrucción (íel partido, ' |
O tr o .d e té n i f i lo .—Por arrancar pen 
cas dé üñ valiadó ha sido detenido el vecip 
dé Benámocarra Juan Díaz Hidalgo.
D exiU neX a. - 7ÉI guarda particular jif;, 
rado dé la cpionia de San Pédro Alcántara 
denunció á lajgua^dia civil (|e aqriel P¡uéstq 
al, joven de l í  años juari 01.17^ 9® Villalba, 
ál cüaí ba|)iá sorpréndídp'fis^ 'de cpmer 
míeSésfie trigo á ía cabálíerfa que cpndu-; 
cía. ’ , '
.R p o e e s p .—Ppr el Juzgado instructor' 
de Gaucín ha sido fiecretada ; la líbertafi 
provisional del auxiliar de contribuciones 
don Facundo .Moyano Romero, que fué de­
tenido el día íp del actual en el pueblo de 
Atajaté por or(Íen del alcalde de dicha vi- 
ua.
Parece que la formación del proceso obe'- 
dece á hechos relacionados con el nombra-; 
miento de don José Carrasco Carrasco, Có­
mo depositario en una diligencia de em­
bargo practicada á Alonso Espinosa del 
Rio, por débito de contribúeionés.
El wo^íerííía no .satisfecho, cpn la prisión 
ipjq^ta fiel señor Moyanp, lo tuvo cerca fié 
dos epcer^^ eu qua^ bfpitación iífe 
m.und|a, sin prpporcionarie siquiera don^ 
^recostarse. \
' ''' J u e é e s '
de los Jueces municipales .nombrados^ l^^ 
esta próviácia páíá él biéuió dé i 
1907:'
Aritfequera.—Dóñ Jugn Ghacóri y Aguí-:
Fuente-Piédra.—D. Eduardo Gamícá Co­
bos; V
Humilladero.—D, Antoniq Pinto Gariión. 
Mollina.—Don Antonio Díaz Ruúz;'
Valle de Abdalajis.—Don IdelfonsóíGué- 
rrero Gonpjo* "
Campillos.—D. FranciscO'Peña Cal^^te. 
Almárgen.-^Don Franciscp PavótlBay-r 
quero. I  ' '
Ardales.—B. Simón Merino' D pm ii^eí. 
Cañete la Rpal.—D. Rafael 
v as...
'^Carratrg.csai—B- íoap,^Ípboo Ráz.r 
Cuevas fiel Bece|:To. --TÍ>;Amtpnip^D 
Moritiílal * '
Péfiarjrubía,-D . Francispo Go^eZ; 
m o s . " ■ ■
Sierra de Yeguas.—D.Emilio Aléalfi 
llavíceneio
, Teba. r-D. Matías Palacios González 
(Cóhtmuaé
F I s e a l é s  m u n l c i p a r e s . —Rel( 
de los individuos qué han sido nombriÜos 
Fiscales Múriicipales en esta provineií^a- 
rá el. próximo bienio de 1905 á 1907: '
, Campillos.—D.Francisco Campo Asi^goi 
. , Sierrg de Yeguas.—D. Francisco Gi^trp 
Ciávéró'.' '
Pefiájfrübia.—DonCípri^ Cpntenppar
, Cueyas fiel B,eperro.—Pqn BartoloméíOr-
Así como censuramos á lá policía cuándo; 
no cumple con su deber, somos los prime­
ros en elogiarla siempré que presta uu ser­
vicio c(i>mo él llevado á cabo boy.
Autorizados por el Juzgado instructor de 
la Alameda, se personaron boy á las cua^ 
tro de lá tarde él Jefe de vigiíanciá interi­
no señor Puertas; el inspector Sr. Alvarez 
Blanco, el agente de primera Jbsé Gorizâ  ̂
lez, él preferente Antonio dé fá Rosa y los 
agentes José Ruiz GaliaUo, Vicente' Hita, 
Domingo Fernández y Manuel Gómez eu la 
casa número 6 del Pasillo de la Cárcel, 
donde tiene instalado un baratillo José 
Sedeño Palacio.
-La policía practicó un minucioso recono­
cimiento, encontrando alhajas, relojes, som­
breros nuevos, una caja de camisetas, 
mantones de crespón bordados, sin estre­
nar, numerosas toballas sin usar todavía, 
brodequines de charol de señora, nuevos, 
cuatro tocas blonda de seda negra, y Uu- 
merosos "objetos más. ■ '
Inmediatamente avisaron á don Antonio 
Saenz Alfaro, dueño del eatablecimieritó dé 
tejidos de la calle déiGompañía núm., 41 .pa­
ra que reconociera las tocas, pues como de­
cimos en una gacetilla apárte, le babíaU 
sustraído séis mantillas.
Personado e l señor Alfaro en el baratillo 
reconoció como suyas las tocas, lab éuales 
conservaban todavía l'aa etiquetas con la 
marca de la casa.
También se encontraron unos faroles dé- 
coche, hurtados en la calle Cristo de la Epi 
domia, un brazo de gas '̂ sustraído de'la ca­
sa núm. 8 de la calle Sta. María, unas mag­
nificad'correas de trasmisión, hurtadáé asi 
mismo en una fábrica de aserrar níaderas,- 
en suma innumerables objetos proeédéñtes,' 
en su mayoría, de robos, y que importan 
un capital.
ilnterrogádo el dueño del baratillo pori 
la'procedencia de' los artículos haUadop;’ 
máíiiféstó que las compraba á úridivifiuósí 
desconocidos y qúé'las tocas le costaron á 
catorsé réáles cátla una (cúareiitá y Seis pe- 
setás ciucueutá déutimósmenos desuva-' 
lor.)
En vista de esto el jefe de vigilancia órde- 
nó quedará detenido el José Sedeño para 
conducirlo después á la Aduana, desdé doU- 
de pasará á la  cárcel á disposición del ■ Juz-: 
gado instructor correspondiente.
Cómo también se encontraron riüméyo- 
sas sábanas y otras prendas márcadás, se 
mandó Uámár á un jefe dél ejército pára 
(jue viera si perléiiecíab á  las que les róba- 
fón hace pocos días. ■;
, A lá hora dé cerrar esta édieión éonti- 
riuábala policía régistrandó aquella huro­
nera donde tanto gasápo se ha encontrado.
-------- ----- ----- _  —  _  —  B»Lj|Bml.S5ip1RiP
qQi>í:3 c j t x o f H O  y  c a s a
Guración de las enfeimedaries por los agentes; físicos cpnt^dDí
laciones que llenan todaslfias eMgéuciás de la ciencia moderna.
Rayos X, RadiOgrafíáímadiOterripia, FuisentoTapia, Eléctrojerá; 
klinigación y-áLltri fre6úe|cia.~0^ Galvanojcauj
'rapia, Neuníoterfipia,'étÍ|^0péracjones, Matriz, Pecho, Siáte
Bnfermedadés yehéreás;¡|i^ la piel, Niñog, etc., pto
micos y micros6ópiqos.^|lecQnocimientO'de Nodriza. • , ' .
' H G R A S  D £ .  C O N S tlI^ T A
C o n s u l t a  g e n o r a l^  file 1 á  4 —C u r a o i ó u e s ,  d o  I d  i l  y  d e  5  
C o n s u l t a  o e d n d m l e a  li ta ra  o D r ^ r o s  d o  iO  A 4 1  .
:o n m J O S ,
O E R V E O E M A
.2S ílÓ'Sp^ CpS'gOD Í
Deposfio dé la Rica Derveza MURlCH \ \ :
y R IL3ER  T O S A R  del Paertp de f t a . Mar
icilio en barriles de 25 á 50- liWóá y émbóiéfíadas a l  rii»ci6:fia ¿Servicio á dom fi tr cíi l pi; ppe ip; 
R o p r e S o d t a ’b ló d  é s e l u s l ^ , ' '  '
de ÁHTfiSlíO SA|M¿
^ ^ a n  r o s l i s s o i d n  file tf id d »  l ia s ■ ,éxlSto|k^ai|¿^
é n . ' 'n r t íé u lo » - t íé V y o r á Á ^  , 
fitaftásfié sedaáha nqvedkd,. gáSás ^ififiás bl^^
'colores.-—Piqués-de todas- clades y dibtíjosj\ uri á t^d 'ó ' d'é '
rqs eatodás eiases.—Mantones de cKespoBjTO la Ghina lisok'^
fiados fisefie S9 pesetas y  pañuelos bordadpS' 
CUlUüe^mpaAia,41 d o  proél<H3 e n  t o d o s
>posetas. 
arti«sdOd<<
N o  o lv ld á i*  ;
que en colchones inetálicós, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viajé. A. Díaz. 
Granadla, 86y (frente á El Aguila.)
Comisión Provincial
Se reunió á las tres de la t^d e  bajo la 
présifiencíá del Sr. Gutiérrez Ruéno, aprd- 
bando el ácta de lá seston anterior.
Volvieron á quedar sobre la iqesf 
foriúe sóbré la sbtícítúd del Sr. Zea '^Bur­
gos, el de las obras de reparacíófi del trozo 
de carréterá de Alora á Málaga, lá  real or­
den sobí ê reposición dedos Ayuntamientos 
de Alora, Cartariia y Cásaraborielfá y el in­
forme dictado acérca fié ■una cérjüfiqación 
remitida por el alcalde fie Vólez-5|álaga,
SéiáncíÓnó lá salida^fiel'&amcqniici dq̂  
demente Antonio F e rn ^ d e ^ ? ^ p a í^ “« ^  
citada/pór sil padre y. eí jiní^ésp dé  ̂
no ílériiieí Ferniáridez'Pórtüío éil ía Casá: 
de'Misericordia.
-■ Filé 'aprobada la devolución de fianzas
interesadas por doña Jóeéfa Bibarí Y fiófii
Manuel'Gorizáléz, c qua fuerpq
fiel sUministrogde los estáílecimí^ritoS be 
¿éficóS'ién.el año 1904.'
Sé acordó la rémiSton al ̂ r .  Gorierpafiov 
dedas éuentaS indóéuméátádas fielprimer 
triméstré de 1905 de'ljpB AyUnt^ajuíautos fié 
Sierra de Yeguas é Izriate preyéqmón á 
los mismos pára (jue activen lá reqari^ación 
y satisfagan aiiSíi adeudos por' cpritingérite 
en dérriiimj de un més. ,
Támbién sé ácórdó remitir á̂  diabá aul|p- 
ridad lá; cüérita indócumeritada del niurii- 
cipio'de Izriaté dél firimér ¡friiriéstré’ de am? 
pliácion de 190-4, para que sea pUbíicáda 
Boletín Oficial.
El secretario dió lectura á la denuncia 
del Conserje de la plazá de toros, sobre 
desperfectos, causados por el público en la  
corri(íavdei día 22 del actual, ácordárido la 
comisión dar cuenta ál óOritrátísíá "que eí* 
el que bafie ejecutan las reparaciones.
Se acordó' conforme á da spficitud dój’ 
rematáritéídél: arrdéndp dél cortljií de San' 
Juan de Ronda, pacticipandlp. fiaber. cons­
tituido en depósito elimporie de la ,fianza 
definitiva y sólícitariab' él mómbráruíérito
de un vedor pagado. de su pepu|iq particu­
lar ique vigilélás 'riíiéé^''4 lá^eV^ue se in­
terése del señor GoBériíadór' qúé por íá 
guardia cjyií pre|te:análpgos: .gp:̂
Fué á^orj^^adp, e l  vipjBBresidente-Tm^a fl-
Gariátraca.—Don íosé ,Mor|lfis.
Cañete ía Real.—Don Federico 
Ruiz.




Teba.—Don Cayetano Cardin Becer^.
(ContimLf^^^
S E P E L I O  ' . . " ,
A las nueve de la mañana ba tenido éfecíp 
hoy martes en el cementerio de San Míi^el 
el acto de dar cristiana sepultara al cafiááer 
de la apreciable señora doña\Remefiiós 
Ánaya viuda de Canfjíioó enyá pérdida lia 
causado general sentimiento e¿ Málaga.
En la imposibilidad de enumerar tridas, 
las personas que asistieron al' sepelio, cita­
remos á los señores don Eduardo Gómez 
Olaüa, don José Mamély, don Pedro Ijid |l- 
go, don Eugénio Cbandebúis, dpn |írisjé 
Gaivez, don Aritonio Bravo, don Apibal 
Éástpr, fipfi Antonio Serrano Fernábdez, 
dofi Mprisp Gü’étp Hidalgo, fion FrapclípP
i, fipn Miguel Garbéro, don EdUar- 
Járiragul Brialeá, dpA y dop Luis
Berióriiápo, fipn An.tpnjp Crovetto Recio,- 
fiori Édúárifio (iárite, don Jpsé García Ban­
dera y fipn Antpqip Maldonádp
Driú Anlpníp, fion Juan y ^ p n  Manuel 
Jiménez García, don Ráfael Pinq é. h#jo, 
don José Bolaño, fion Federico .;Loubere, 
dóa Ramón de la Rosa, dpu Emilio Mendo­
za, don Francisco Dapieí, d.pfi Jqfn, ¡fipp. 
Eranciséo y ’arin Joáé fion' Jqan
LópéZi don Manuel Záratiégifi, fipn 
rilo Hidalgo, dori Diágp 
quín de la Rosá, doñ Fefieriep Áívaíafip, 
don Rafael Gómez, don Juan RuriioV dpn 
Andrés Guevara, don José' y fiofi Enrique 
Bray?».
Don Eduardo Gallardp, don Jf'ranciss 
co García Navarro, dón Periiand(^Rpáítóp¿ 
d^n Antonio de la Moreiie,. don Ji­
ménez G úeúcaj don Alejó Lecuona, dofi 
Pefirp Pinazo, fipn Julián Pére^ ,|íórente, 
don José Gástillp, don Lorpnzp ¿Mprejió̂  ̂
dori MáririéÍAyaíá,;fion José S.ánchez, dpní 
José Guévará, fion José Casfilio., dpu Jp ^ ; 
Anftya, don- Aritririió Guzmán, ¡dpn,Antrifi|9 
Doña, don Migue)' López, fión Manuel Álbái 
don José Fernández, don Jjulip l^ubérejd^ 
Antonio Quero, é irifinidat dé otras pei^^r 
;nas. .v;'": ' - ./;• '
; El duelo fué despedido poir el hijo; de li 
nada, D. Cipriano Gampoó Anaya, -éu 
brino D. Salvador González A®áya,
José Hidálgo Spildora, D; Daniel Pas 
D. Antonio Villa Corró y D\ Fernando 
néro  Stracbaü. ^ ̂
Reciban nuevamente la expresión.ja r la^P^^tlfiad Qqn qqp;j e  háí de gratificar, , , ___ _ _ _
Ial profeso^ fié música dé la Casa de Miseri- nuestro dolor los hijos í). .Cipriano, í), cordia por ipa,, ap?yicip|.: pxtíiáQrdmaríos. tofiio y dfifla Remedios Cámpoó Ana 
prestádoeeri el (iegem-TBlri fip^ucáijgoí ' f8ri..bijá'política dóflá Julitá^^^^
preparatoria, de las asignaturas qUe iñ- 
tegran el Bachillerato y lás barreras de Ma­
gisterio y Comercio.
Esta academia qué no persigue otro fin 
sino facilitar la aprobación de las asigna­
turas dei grado de Bachiller y estudio de 
las Escüelás Normales y de Comercio cuep- 
ta cón profesorado competente formado por 
Iris distinguidos profesores normales dptí 
José Villar Martín, don J uan Rubio Carre­
tero y don Francisco Ganp Luna, y la pr(?- 
fesora normal, maestra por Oposición dé 
las Escuelas públicas de Málaga sériorita 
doña María Sierra Hernández, dedicada á 
estudios de la Normal de Maestras.
Además se dan en clase especial las en­
señanzas de los idiomas francés é inglés lá  
primera á cargo dedon Francisco Cano Lu- 
ná profesor de dicha asignatura en la Aca­
demia Cívico-Militar dé Granada y la segun­
da bajo la diréeción dé Mr.:Frédérié‘k Fifias' 
Veall profesor de la Academia Internación 
nal de Lenguas vivas.—Precios, mófiieps.
Eri esta redacción iñ'fpriparán.
■alcanzarlé'reconviñiéndole entanbés por lo 
(iel embargo y trabándose de' disputa ál 
Bravo .Lópéz ' ittfirió á bu doritrirícánte una 
tremenda puñalada por la fisfiáídá y fcuari-- 
do estaba caídri eU'tíifi’ra,; qué^ié ocásirirtó lá 
muerte á loe 19 días.
El fiscal califica el hecho fibmicidió
sin circunstancias mbdifieátri|í;s y ' 'siílicita 
se impongan ál procesado tiim ó á , 8 tóeáés' 
y un ¡día dé reclusión^ témpór'ál y’lf.ÜOO pe-' 
setas de indemnización á la-jEamííiri fiel in-l 
terfectoi V .1; '
La defensa estima qüe BíaVo LÓpéz fibró 
en defensa propia y solicitálá abstilución.
P r o é é a a d Ó  y  t e s t a o s  .
4  las preguntas que le hapen.át.roo con­
testa éste dicienfiprquej llamó b-1 s e ^ r  Lo- 
:pez Cáliz para ver gi ;lp¿ fiel embargo )tqnía 
;arregÍp;;gUe aquel contestó poin nmlos .pio- 
dos Uegandp á .amenazarle pon u n a ' pisto<^ 
la (ío.que po se ha;Com[probafiQ) y que en­
tonces sácó su herramienta sin fiarse cuen­
ta  fie comoiló hirió. . i
I Lpá testigos deponen,en general, en .con­
trafiel reo. , (•
En v'istá dé la  prueba, el defenérir modifica 
sué conclusiones ripreciaridó que’fu  cliente 
es autor de h n  delito de homicidio pero con 
las'atériuantes, de arrebato, obcecación y 
embriaguez no habitual.
La presidencia concedió la palabra á l,
'E l  'F ifé é a i
: Eí , Sr. .Gatoía Hinojosa empieza haciendo
Manuel García fiel Pozo, 
de lo civil. *
, méz y ■fiori Máriuél García;
Auxiliarán á la Sala dé ....
Secretario de Gobierno de la  A pd ié^ ía ; j 
Eugenip J; Vida, y los secretaraoa 
don Juan Bautista .M&a.spl fieUfia Cáí 
don Mariano Alonso Calatayu^ y dpfii 
doro Macho Millet. ' , ^
P aE S ; m a d a d i é l  
Mañana se yerátla causa ln ^ ru id a ^ | 
tra  Francisco, j^ernápfiez , Ferrifodez at 
fiá ̂ a muerte yifilenlá de José purgas; 
drigüéz, becbó óéprríd en la ^ ^ e , de' 
mera eri el'mes de Septiembre fiel aúp 
térior. , ' ' V:-' ,{i '
El fi^áT solicita páráv ’ia  
1*7 años y cuatro meses déréélrisí 
Sral. ■. . ,i
pena:
PelegáelÓR de Haeíemia
Por diversos conceptos h an  ingresado hoyi 
eri esta Tesorería de Hacienda 53.601*96 
pesetas.
, Don Pedro; Huard, director dé la Bmpre 
aá fie Tranvías, ha conatítuldo hoy un fié-4 
pósito de 2.433,-40 .pesetas, importe del -'1 
por 100 del presupues to de un raiqal de 
tranvía con tracción eléetricafiesde la Ala­
meda de Colón al barrio de iaí Malagueta 
por la carretera de cintura del puerto y 
con empalme en la Acera de la Marina,
También ba constituido don ¡Luis Portó­
lo Mendoza un depósito para el aprovecha­
miento de pastps y lefias del monte Cincha­
do, de los propios de GaucíQ., , I  .
Por el ministerio de la ¡Guerra sé ha  con-: 
céfiido á .fion JttáJriFrancés Izquierdo, capi­
tán de infauteríáf, la pensión . mensual de 
225-pesetas. " . ■ ': ; -
Por el mismo se le ha cóncediíio tam liiu  
pensión menaual de i 68"75,; al .primer te­
niente de la  guardia civil, É. Manuel Llfiél 
Martínez.. ' ■
Dichas pensiones serán abpnadas-por es­
ta Delegación. . ,  ̂ ;
Servicio díefia jdISsá párá níáfiáfia: 
Parada: Loé ouerpfis dé esta jgriar . 
Hóspítai y provísirines: Extíétóadurá'Sv® 
capitán.
• "■■«II111. b im liw lié.....




Con ' nujner.osa; concurrencia se ha visto' 
hoy la cáriBáluátrüjda e p a to  Bravo
López, autrir; áé: la .muerte' violenta de ®u 
Gpnvécinó López Cáliz,  ̂ r:
El .fielitp, 0éurpfio:^ri:;elm^ 
blpep 13'fie EnefOfie láfií^fiesarrpllri enla 
si^iéptéforpm ; , ;■ ■
Ifi tardiáj. prií prfipn del señor López 
Cafil, emba|gájóri,ai $fayo Lripe? una ha¡r- 
cafie fu prppiéfiá(í'.pa|a.saM^fáee^;i^  ̂
cantifiáfi qq | pí filti.irip 
Ílg8^t|dp la acción que
eri usfi^e'riUjpeii^^^ iajécuf
jfádri e i'ltópr^ripez E 
| |m i^ r |p j^ a f ^  cari-etoTa pueblo
' ' Uamuo el oJrQ Ilegal^, ipoutafio eri una¡
'ería ijierior fe llamó y le s i^ io  basta'
;.'..®lé ....
< , . V , , Orán y MavseUa, opa trasbordp par;
résajtar ,el mentís dado pprfia i prueba á lo ; Tunéis Eálernirik.
í^e, venía sosteniendo la defensa. -i^^^áridriáky fiáfa iodos
' . .........  - ■ ' -  - I geüa.Dice queise ha cqnfirmadp cuaritp.él sos- i« '' v
tenia porque desde un principip se fia ateni- s; El vapor iéáéá|íárit{co f ra h o i
fio4 Ip que arieja .fil eumarjiri, sin spasipna- .'■ ‘ ' ■ ' ' " • ■'
iniento alguno,.y jir-ueba de'efip .es .que lá <
deferi’sa ha modifleádri sus conclusiones , éaldrá el 28 fie Jqnip para Rio. ,1 
prpyisionales.. ' f  tos, Moaieyideó ..y Buenos Aire
, Épíataf el hecho fie autos apreciando tô -. jgj vápor trasatlántico fraiíél 
fipslpsfietafies y .fijándose parfeularm ente; 
en lá autopsia que dem uesto que el José
Bravo, dio al §r. López Cáliz la puñalada • fáldifá el dia 7‘de Julio paria IfifpiJ'án^ 
que le llevó, al sepulcro, con-todas las: fu e r - , , Santos, dirieoto. ' 
zas.de:ljuei)odía:disppner.- ' .-Mi: ,<
hi
Jlebáte la atenuaute; de arrebáto y obcc:; 
cáci(iu que alegá la defénsavkpprque .aún v 
.réconpciendo que pudri bpriér rilgo de esa 
atenfiaote no • es suficiente: ipara modificar 
la penalidad. : • ' ;
^ualmen.te n iégala de íCmbriáguez por 
quejno se ha pi;ob.ado tal cosfi, ,pu^  s i  dos, 
jtésiigps la afiririan el, represeutante fie la 
íey-fiada;fie ía veracidad de su s rieclaracio- 
n |f ;k  ,, ,, ,■
. ̂ ériuima, invocando fia.riiéctitud de con- 
cierieiafiel jurado.
L e  ’d e f e n s é i  <
jii A la hrillánte óración dél míhiéteriió fis­
cal sucede la del señor ííarfeíll Vélandiá. 
Este ponefil ÉFerriieiofie la cáúsa * que dé- 
fiénde toda sri energía Y eU' tlári^fis párrafos 
rebate los cargos dé lá parifé fióritrarla.' 
^í'Divagaciones aparte, ÍOhéenriiál déí djs- 
éüpso delseñor ■ Martín Velandia sé reducé 
á  afirmar lás atenuantes ae ̂ arrebato y ém- 
bri-agfiez y á désviriluar la  mafá rimptesión 
que püeda .ocasionar eri ©1 jurado efihecbo 
de Ser heriidala .ytetima pioriia'efepálda.
Támbiétt haee híaoápié eu  el, filvido dé 
los, médicos que asistieron á | señor López 
Gáliz,los'cuales ,no.npteron totó a(jüél¡ te 
dentro fiel cuerpo ún trozp'«é la bpja del. 
arma homicida. ‘
E B O B |doi\t©  \  , '
PpJr Ausencia del PriésideESte fieeáta Au- 
dienbia don Antonió. Máriá C^iz, pr el 
magistrado señor Villarrazo.| .
jSstp hace el resúméñ criri b fév éa^y  bri- 
llántez, préserilarido los tiech ís taíes coirio 
son,' eiporiíendo al Jurado ciíferitos détalles
’cii^.f.'ldrisag^ 'd ir í^ s é  
o Br. D. red ro  Gómez ]
'.. jU ■ DBNOMÜIíaQA:
PASTOR Y Cl
I ‘ NueVris ffibrijás;’''lainás''éélr^^ 'Iníí 
4» mámales y dem&INéfirasideiw
. i^ to  eiechai&fi
\ Los más bermesos colores de nuesttais
. Wévés'
; ál^ 'dé 'áim ' y báj<)
13^ defácbadás ton patente fis fu^nción.
' péidáriril^lcras, ésca^ncsi^^ 
res,'fré¿afiém''yfi,ém&artículos;
Récomendanlos ái:público oo toáfotidá- tíúemKé 
artículo cpn «tras iipitadones hechas-ppE riguaoft
fábriteatcs, lás 
de nuestras balde 





catáh^ fo riado, que remits esta
á . q u i e o i f l i - ] ^ ^ , ' . ' ,,
Expiosición y  idei
QAfiLE DEL AÍARQGgS
Oúbiertó. de






puéda decidiri con perfecto corioéimientó de 
causg. ;  jl; ,::k.ykk
E l  v© r© dintg , _
El Jurado, tras una - déHbeIriéion dp cin- 
co mtuUtos, reapareció en lá sáía. dando , Degde las 
leetrifá él presidente a l vériéfi^ri,i,qüé es dq grárilzáao 
cuip'ábilida'd, néj^náoSé eri filpá  áM uáüfó '  " ’ 
íe 'e tiib ria ^ e í, ■; ^
.S© tt'té ixó ííi. ■
La Sala dictó senténpía, - 
Jpié iBrávo López, á la pena fie 14 añosü 8,
de todas 
Entra 






la /d © ||d P td © td á ;M
Setas:,basta, lás einepí 
^esetáp,^ eri^delantp^
e ^ l  pfátó^leí ' 
es marcas cOnooMári;
»ifiontuia, - Ha queda * 
lá ácreditafiá/^avél 
día én adelanté, Lir* 
ellririálporiá tarde; sorilf
calle d e , Ban]TetriiPf
E e r y ^ o ló  á  ddm lotll(C)
rieses y un día fie reclusíqi. hemppral y , ; 
f;lo6 pesetas fié irifiémriwací|ri:^ori Ato
á la j^etlción íiáéáL ^
El fállo del tribunal pópul|p[»rpdu«e ex- 
célénte efecto en el áuditptío ̂ pnsiáerando 
la opinión general que ha obladOfhsta vez 
en perfecta justicia, sin incu i|ir en lenidad.
: .;k' Eála dd vaoaoíd^ed  
.,;Lá sala de Gobiérfari dó láfAfidléDiciá té- 
'Mt<»ial fie.¡Gyáriádá'bá 
rarite el periófio' de váriéfcírifié^ fitté erifpé- 
:Zárá el íB: de Jufio* próltíirio'^m^ é®'
'ágtial fiía del meé de Septlén^rie; actúe el 
;sigmente triburiál:
Presidente (Jé Ifi sálá y|caoipnéé, don •
Por h^GT compra ’ 
casa ex
ios á precios
S  I P e p u l a x DOS 2 DI010NE8 DIABIAS





D e  F a v i s
El eml>ájád6r alemán estuvo á las cuatro 
dé Ik taífte elu el ministerio de Negocios ex­
tranjeros, ^ r a  entregar á,Mr. Rouvier la 
nota que le dirige el gobierno germánico.
D e  V a rs o .v l f t
Se han desafroUado nuevos y graves des- 
.órdenes.. ■ ■
Las tropas sostnvie^n vivo tiroteo con 
los paisanos que se dáfendian tras, las ba­
rricadas. /
Estos sucesos tienen gran semejanza có'ñ 
los i|e;Lqaz„ /'"■
Los judíos.eitoigran en grandes ipasas. 
í ^ l i F e  M a p p u e e o s
Díeen ^ 'P a r is  que iá entrevista celebra­
da hoy entre RoüVíer y RÍadolin es probable 
que in fiu ^  eq e l ,curso .dé las négociacib- 
nes par/i alegar prontaáiente á uĵ á̂  solu­
ción pacíflcav y s^tisfáctoriq./
Aleihttñiá se niega á,adpptar un acuerdo 
pre^a^ porque significará una de.sconaidé- 
racíón hacia el su ltán /y  las demás poten- 
<^s.
' Tampoco qmei?e Alemania especificar én 
el esqritpidip^mqti^O seguridades, que Ra- 
doliq hará de .páíiííb̂ ^̂  ̂ espíritu de
la mí trnccióiá qnb llevan los déicgádos 
germánicos. ■ _•
Ŝ i Francia fía ep /las promeaas yerbales 
dé Aleífianta y vá á la conferencia, la cues- 
;ti6'n‘pu<^e considerarse resuelta.
‘ Ld Cámara, ha rechazado ppr 33,9 votos 
contra 2 ^ ^ a  proposición dé censura que 
presentaron ;̂ as oposiciones fundada en, la 
malversación dellónddsque,s.b supone bábi- 
da en la guerra del'prani^^^^
D e  B e p l in
El gobierno ha ordenado á Tattembách 
qué permanezca pnectitud especiante hasta 
que se reúna lá conferencia internacional.
El Jfpriíínp Posado liondrea publica de­
claraciones, que átribuye á Montero Ríos, 
diciendo que no eS éntuSiaéta del ccntivenip 
’̂ áñtó-espaffolj, qué ESpafiá rechazará tódá 
política de aventura en Marruecos y que 
donqurrirá á la  conferencia, si ilega á cele- 
ibrarse.'
i P r o v i s i o n e s  p a r a  U x d a
5 Un .vapor inglés ha desetobárcado ê  ̂
Ppft Said 300 áskaris y 150 caballos.
Mañáná déhé Regar en el ̂ apo r Marro-, 
gw* cpndpciépdo muchos bueyes y carne; 
ros destinádós |i la guarnición de Uxda.
Gomó en Uxda éxistén grándés criaderos 
de ganadbs<’̂ ene esto á confirmar la hosti­
lidad de lá8tíibus~de Atoylato>
por cdnsecuencia de la  orden dada por el 
golñérno para qué se concentren fuerzas en 
las fronteras, para prevenir cualquier inci­
dente motivado Ifór; la tirantez de Telácjo- 
nes con el imperio germánico.
—yarios jóvenes réservistas alemanesa 
que residen en eéta h.an recibidó orden dé 
incorporarse al i^reítq .
—^^Élsápado d ^ e rá  llegar ábste puerto la 
escuadra que maUdá eí almirante .Beredorf.
—Eu la  RátUbla de Santa. Ménica dos 
jóvenes colocarób un petardo.
La policía áctldió á tiempo de impédir 
que estailarau y-dé détenór á uno dé los 
jóvenes. \
De';;l^sM Pa'íidAa&;,
En el pueblo de Tejada ocurrió un serio, 
motín por efectoifie haber trasladado la es- 
éuela de un barrio á otro.
La fuerza pública hizo variás detencio­
nes.
A c e i d e n t e
En Orozco (Vizcaya) un pescador ancia­
no cayóse ál ríój,,perecieñdo ahogado. 
D e ^ i l l a g a x e i a
Un sujeto dé'ofició albañil;'mató á sa  lía 
é hirió graveménto á su priina.
Créese qué el mqvll del crimen fué el 
robó.' .' ■' '■ 'V'. '"'
I , 27 Junio 1905.
D é ' A ln ü é r i á ' '
pasar el rey 
de I
Anúnciase queldesde el momento empe­
zará á ponerse éb práctica la medida de> 
süspmdér los traba jos dos días cada sema- 
ua, en razón á la% lta de crédito 'párá áfén-
derálosjornalesi'
La noticia prpduce hond la
Maestranza;
E x p e d ie n té
Comunican de Barcelona que se instru­
ye expediente para,,.aytírjguar qué emplea­
do de la cárcel hizo cóácCíón sóbre los anar­
quistas presos pára que retirarán!; las acu- 
sacíónés’ qdé formuláron contra sus corre­
ligionarios.
D e  L fugo
Alcesar en el trabajo los obreros qué 
sustituyen á los canteros huelguistas, mu- 
ehos»dé éstósy íáSí como tombién algúnas; 
mujeros y nifiós, ápédreáron á los squiróls; 
,, La guardia ci)di vigila, y prótegé los. tra>- 
bajos. . ^
Témese qae oóurran disgustos y desór­
denes.
D e  S e v i l l a
Ha sido,, presentada al juzgado una de­
nuncia comunicando que un reverendo pa­
dre escolapio propinó brutal paliza á un 
pequeño niño por haber entrado algo tarde 
é n la  escuéiú. -
En Ift cssa de socorro apreciaron y cma- 
ron ai pequeñ.ueló muchos mordiscos y ero­
siones, califlc^dd^l fácultativo alguna de 
las heridas, deCpronGstico resérvado.
Él conocimiénto de tan salvaje conducta 
ha causado general indignación.
O t r o  m e i i l f t e s t d  * 
Telegrafían de Barcelona que laLiga Be--
L a . a l e a l d i a  d e  M a d r id
. Mañana se posésíonatá de la alcaldía el 
Sr.'Viücenti,
. 'V" l ü d ’íé p iá e s to .
.; 'Poy indispuesto él nuevo subse-
cretárlÓ déi ministerio de la Guerra, no ha 
podido hoy posesionarse del cargó.
,E1  g o b l e r e o  d e i  B a n e o  
El ministro de Hacienda ha ofrecido él 
gobierno del Banco de España al señor 
Eguilior, quien ha rechazado el cargo por 
motivo s de carácter particular.
F a s e  á ' l a  r e s é r v e  
En razón á cumplir el día 30 del corrien­
te, lá edad regiamentáriá, pasará á la re­
servé el vítíéaimiranté'Ghüírruéa.
R e n u p o l a
Dícese que los eeñ^orés don Leopoldo' Se­
rrano y el conde de. Carapomanes,nombra- 
dos gobernadores de Salamanca y Málaga, 
Tespectivamente, han esórilo á Montero 
Ríos renunciando los cargos. ,
C a m b io  d e  g o b e r n a d o r a s  
;Parece gua la combinacióo de gobernado­
res firmacla ayer va á sufrir algunas va­
riantes.
A g itae ió iiL  p o l l t i é a
Los conservadores andan reyueltos, ób-
se^ándpse que algo les, inquieta.' , '
El último acto de los viilaverdistas há 
producido bastante efecto.
Las distintas fracciones' se ocupan en 
recontarse.
El Sr. Gasset nó se inclina á ningún' 
lado,. • , ' ''.'■..■'/j., ^  ;y ; ,. !
Créese qüé'CástéliañÓs se irá con Maura. 
R e g r e s o
' A las siete y cuaréstá y* cinco' minutos 
regresó el rey dé la excursión á Toledo.
. Esperaba lá llegada ifástánte gentío.
: Los auto móviles entraron por lat puerta 
de la.Armería.
B o l s a  d e  M a d r id
Recíbense V qqtieiaa' ’ cotd?al¿
liento disgfenéá'áo é'n ala'^comisión
e este Círculo J^r^^átjl que márchó an- 
fteayer á dicha p lá ^  a n ^ n á  éh el yapof 
fVeíarde pára e^tu<Rar .Í9S .medios máá 
^prácticos que puédeá ütildzárse para fonienw 
lar el coinércio'^enlre Almería f  Melillá.'
Las c lá s ^  mereantil^es .écin'j^ ál- 
meriensesy^speran ci^Étenér Óenéfli^ps de 
esta exci^sioir ■ 9^ opíi
grandes sjmfíátías etéííttláudante de la píá-?
=ú¡!a africap4
D o 'i^o ied to - '
Las cállés por donde ha de 
lucen adornos y en álgunas á ellas haq 
iimprovisádp arcos; las casas óslentán ) îs- 
■tosas éoígadnras.
' Desde Iqs-primeras horas de. la mañarta. 
la animación es grande en toda la ciudkdi 
En la puerta y páíios dé la fábrica de ar­
mas déstáóanse artísticos trofeos militares.
. EA; numerosas mésás instaladas á la pri- 
lia áél Tájo aimuérzan 105 comensales ve- 
vM̂ át'dó^Madnid,' ’T,'
Entre todos Üegarpn 33 automóviles, 
i o s  viajeros hacen grandes elogios del 
estado de la cárrétera;
Al paso del rey en algunos puebiPs árrp- 
járon flores.
En varios lugares equivocaron el auto­
móvil de- ia infettta Isabel cob el del rey .
El prhiiéro llegó á las doce y minütos y- 
el 8||gúndo áí la una y¿media 
Eipn Alfonso y las personas que le acppir 
pañáhaju smpezárpn el,,almuerzo á las dos i 
deía tarde. ’ •■■ -|
Los ehcursiorilstás visitaron la fábrica de 
armas.
Al llegar el rey se dispararon bombas y 
‘ cohetes.
Dorante el álmuerzo, que se verificó én 
un boquéeillo inmediato,estüvo tocando un 
piano de manubrio hasta que llegó la ban­
da de la Academia,
lía fábrica: de armas regaló al rey, para 
su madre, úna medalla repujada en,oro coñ 
el retrato de D* Alfonso y la fecha del aten­
tado de París, grabada.
El rey fué óbáéquiado con úna médallá 
conteniendo el retrato de su difunta líór- 
; mana ía princesa de Asturias y la fecha en 
que éstá contrajo matrimonio.
A Jas^ les regalaron preciosos
ramos d s ^ e s .
Los ofiéiales^de la fábrica obseqniáron á 
l̂oB señór'e^ éxcursionistas con lapiceros 
I  imitando cartuchos maüssers, en cuyo cen- 
I tro aparece, la feepa de la visita, y á las 
I damas con pajaritas dé hierro damasquiUa- 
’̂  ̂das en oro, también con la fecha de la expe­
dición.
Asimismo régalafop á D. Alfonso un es­
tuche con las armas reales.
Los automovilistas visitaron l̂ a catedral 
y otros edificios, y en último término la 
Academia, donde el rey iba explicando ál 
infante D. Alfonso los más ípequeños. deta­
lles de la misma.
D e  M o n d ó ñ e d p  
Ha fallecido el obispo.
Llamábase, don Manuel Fernández 
Castro y tfenía setenta y un años.
Su muerte ha sido muy sentida.
A sus expensas había construido varias 
iglesias y cementerios.
D e  B i lb a o
AMisparar álgnnos cohetes varios jove- 
ves q f ^  iban'de excursión á Ondaróá éS- 
pantár(m^ los caballos del coche qué los 
conducialm desbocados ios animales se 
arrojaron % ,u n  terraplén.
Uno dé léll^cursiofiístas resoltó muerto 
y dos con gra
to ceusuraudp al gobieróobe Villáyer^Ó., ',;)̂  
Quéjense dé qúe Báfcéloná coUtíñi^’A' 
méfeed de los anarquistas ¿ ¡
Dé Éádrid , ■ ;
u 27 Junio 1905.
C lb e n ^ a r  , , V
. Maura ha dirigido flUa carta circplar á 
los condes de Bernar, Torráanaz,
Mortéra y Cáí#BróTrülfeieadb'qaé^m;píB^^ 
qué déjó copstituidG le obliga óón abruma-, 
dórás inmestíaa de afecto y* con testimonio; 
de honrosa confianza á emplear j la  direo 
Cióff.; . . ' ' '  \  - ' ■
'.  Agrá^zco á ustedes, añáde, quq;acep.tÓn 
j  untos l a  ^éecriitíú'ía del partido,' ségui’O. dé 
hue disjtríbAi'íá, y metodizada la léjiór da-;
nuestra colectividad póiíiiép:. ; 
La inmipéxicia de la disolución dé|Rortes; 
obíigápob/á ínaügurar dicha secretaria, env'
pai’gp^í^ in.uy!principalménte de los trabajos
íeléctoráJé'á.i 1 '■ -róilrtpr la comunicación patentizándó lá’ 
áigñificaeióó cónservadorá .que représenta- 
bá Silvéki y ófeeciendo comunjeárse cob 
fellt^-cada vez- qfié-éea preciso, 'i'
■ ■ ' ÍÍÍ^ ''p a3 P ta  ,. '''p.
M«ret ha; escrito, una carta á Aguilera, 
carta que publica lá  -prensaj 'señÉ.ánd0'la 
actitüd>y cóndactá q’üe jieben observar tos 
correíigioriárips, qixéíes la que corresponde 
á sinceros y fieles ministérM^ i 
Ta ño hay grupos, agrega; aquell^ qué 
nos véíamOs divididos f|jrmaniG8' ahóra 
gran partido liberal y todos representfiñicís 
al gobierno por igual manera. <
Sin la unión no hubiéramos obtenMo ójj 
poder
él
4 por 100 interior contado....
.5 por ÍOO amortizablé. 
Cédulas 5 por 1 0 0 . . . . . . . .
Cédulas 4 pOr 100.
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario,. 
Acciones Compañía Tabacos,
OAUBIOS  ̂ r-■























J L a  A l e g M a
Gran restatirani y tienda! de vinos de Ci- 
Criano Martínez.
Servicio á la  lista y cubiertos desde pe  ̂
setas lySO eU adelante.
A diario callos a  la Genovesa á pesetas 
ú,50 ración.
‘ v'Í8ltadestacasa,cóm erei9 bienybébe« 
gionalísta ha públieádó un nuévo manifiesri iwiacxiíuisitos vinos., ___ _____ _______■'i*''’ ^fÉa^Álesría», Casa«; Quemadas, 18.
E l  m afé-cal@ níurés
fébricldas «I »áldl dé $«nzáléK '
Loó náédicos to recetáa y  e l público lo procianui 
d  medicámehto iM s eficaz y  poderoso con- 
, t t a Q A L E N T Ü R A S  ytó d a  clase de fiebres . 
b fe c d o » s . Ninguna preparación es de efecto 
taás , rápido y  seguro.
w' Preció de la caja 3 pesetas. Depósito'Central, 
panñada;|c: la TdrñjiriY'dÚl^^
i, Puerta;N.üeyá,--™-M¿laga-
Gráp ixafa^ do encajes y fíras bordadas 
por pioMŝ T̂ oalcetmea y piezas 4 é 
' '  '■ ' eiradol ' ' 'én,oá4O,S'.éi0Mé 15 oéntimoS m áaté.
!. Mil;‘dóééú^ abaxdcos japoneses desde 2 
réáíéééú ádóianté.
.GárrÓiéS dé 500 yardas á 0,25 óóntimos, 
dos id^m de'^00 Ídem á ̂ 95 ídem; dos ovl« 
liós dé los grandes á 0,15 Idem.
, Muro dé Puerta Nueva, 8, frmito á la.an- 
dgná Oááa de Paso.
Agua mineral dé la fuent© de Sociodad 
Anónima del manantial SaaLtíeasbad, B,á- 
'dapest (Hungría),
I B ^ úl t iA  © e l l i á a  d l a i p í a l
, Unico depositario para España, HIJO DS
q; p ít a g o r a s .
Se vénfie en las f.ármsc\cs de: ANTONÍO 
CAF,PARE-MA, AGUSTÍN PEllSZ DS GÜZ 
•,MAÑ-.y otras'principales. \
e ieiscnrar.
; | r s d d " é l  E B A H O F E l^ '
'' . Ménpus ns La rá«NBA uéoioa
!; ;:!!'■, ® e  c e d 0 ñ  ^
ihgbitáciones amuebladas con vistqs al Par- 
La representación de todos corróéptópde r(que;' pon asistencia ó> sin ella, 
a l gobierno cuyo jéfé, míéptrás éjerzfeeii' Infprm 
cargO', será al p êpiO tiebipó: el jefe del pió’-
tídO, i  •, : - , ' ■ - . ' ' ■ , '
Sólo en un caso de ínjusticia* que no dp-1 
be esperarse,, intervendrán los átitigúós j 
jefes. , :v , '
Fuera de este\caso excepcional, nuestra; 
unión viene á concluir con todos IpS: gru-, 
pos y jefaturas. , . ; ' 5
Si éstos éontiñüásen, cónví^Hríán ol 
partido en upÁ pligarquia perturbadora, 
d!igna de la inayor censura.
Concluye el Sr. Mípret su epístola acpñ- 
sejsndo que se jprpdiqué y propagúe está 
saludable doctjraai -- 
. N oinbx>a:^leritos;M púJ^& !bl^
Personas allegadas al gobierno dicen que 
A las direccioims geneiráles-de i^giétros, ; 
Penales y Administración'; íócaí irán, Tes-:| 
peclivamenté,,los Señores Rodríguez de la 
Borbolla, Serná)y don Tícente iíérez';.
B A ^C fU pse;dé-so l- ■; ' :
La comisión \enida de Burgos visito ál 
ministro de Insl^úcción :pública*useñor M-e- 
lladO,iáyitándolé para que asista aí éclipse 
de sol y éncarecióndólé que influya cercá 
del rey á fln de que vayri á Burgos á obá^er- 
var el fenómeno;
■''B H Ü é ev ls iá .' ■
Los señores MOntoro Ríós'y Gaítífa Priéf 
to han celebrado una larga entrevista.
Se desconoce el asunto que la ñíOtivó.
T o a r a s  d é  ^ p s e a l d n  
Los Sres.*Rosales, Réqúejo y B, Daniel 
López han toínado posesión de sus: respec­
tivos cargos.
IniUédiatamente fueron oumplimentados 
por el personal á süjp órdenes.
C o é te s i á
Con objeto dé felicitarle por su nombra­
miento,, visitaron hoy al ministro dé h a ­
cienda comisiones del Banco de? E®Pafía» 
Compáfííá Tábacaléra y Tribúnál de Caen 
tas; ■ !
' C c m fe p e r ié la s
Con el-ministi» de Estadio, Sr. Sánchez 
Román, conferenciaron extensa y separar 
damente ebembajador de Aleinaniáy el en­
cargado de ios negocios de P^ancia.
Ambos representantes salíerOñ muy sa- 
, tísfechps de’su entrevista con él ministró,
iimaé heridas. El señor Sánchez Román muéstrase 0^
B a i f o a lo n a  timista respectó á la situación én que que-
La banda mSltar de Burdeos, que debía | dára Éspafiajal resolverse el prOblem^^s
■ ■ -i;#''
de
iriádiéd'«Pi-ogreso Médico», He vista 
mSiÓií*''y-Medicina práotícai que e« publicaicn 
ilóna, refláre en un notable articulp, titulado 1.a 
e v a a -tera p éa tlea . algunos de.lÓB juicios, de 
i>lsiá̂ sc)ópvB y certifleadoa importantísimos de varios 
'nwtradós doctores acerca de.< empleo del medica- 
incinto B o a n o fe le  en el tratamiento de las fiebres 
palfidic'as: Intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
ES B ia u o fe le  preparado pilular de la casa S<. Bis-, 
léi9','dé:M il^ ha-sido experimentado con gran éxi- 
toen  Itáliaí-.E8paiia.:RepúbIica Argentina; Méjico, 
•tc.^ ra, y  ha dado resultados i.Qine'jdra^s. -f.
De éíescrlbé'entre otros, el D(«tot D. t  de Eche 
Tarría: *...Eh un caso de p alad in ó  inveterado, ha 
dado -el E s u i'o fe le  de Bisleta-y cuand.e ios medios
en euesí̂ ón o'btnVe la - desapRrloton de ii»v‘ ' ■■■
eiásiéos no me;hábian dádeí resüftado eón ei prepá' ' I ' a
bret loha ibrtóiíúividho objeto de mi ensayo*
éfljé  Inveterada palddlóa, sin que baa 




lléntiî Viln (Toledo); S de-NóViembre' do 19D3,
Depóato general, Don Alípedo Rolando 
Bi^ClLOllAVBajadaS. Miguel, l 
8e inoúeBtrá en todas las biiienas farmacias
Ultramarinos y Coloniales
i  PB
p i c a n d o  M o y a n o
~ G R A N A D A , 5 6 .—M á la g a
aB surtido en jamoBes, 
ichones,quesos yman- 
teep del reino y  extrauje'- 
ros Acores,ciámpagBeyyir' 






M A D B R A S  
qI  de PedroValls-Málaga
iorio: Alameda Principal, núm. 18. 
irtadores de maderas del Norte, de 
, de América y del país, 
lea de aserrar maderas, calle Doctei 
(antes Cuarteles), 45.
@1
e o s  E S P E C m iíM S
'  J .  C U E N C A
]i‘%^pécÍfi¿o por excelencia contra la ^ O S  
G C Íh c U L S lV A : "con él ü m  dé estés diseps se 
consi^ c en los dos 6 tres primeros días cahnar 
ios fu ^ e s  accesos qúe tanta fatigan al paciente, 
sigúieftdo; su empleo, sit) interrupción y  ,en layfof- 
túa/qm; indiqa,el prospecto, que,, los acpmpapa, se 
Ijega a una curación compíetá.pn'brévé tiétíipp.
rreiio dé já'caja, 4 pésétáá.— Venta én Máb- 






Si teñeis que coráprar camas de hierro ó 
(ñetal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
sitiiada en cálle Véléz-Málagá núm. 20 (Ma- 
lagúeta).
D e p ó s i to :  C p m p á ñ iá ,  7
Se garantizan sp buena construcción y 
no .liay cómpeíencias en precios.
A  IT 1 ffT” *91' f i n  i n H  La más pura y menosialoobólksa -  •
l i  r  K  V  t  A 1 1 K  s i ,  p a s a o b  d b  h b r b d i a , s iU  im l  a *  ^  IWH ^  a | p  ■ B Servicio á domicilio . ..,
productos quíinicoSy Aguas minerales, Ortopedia,
n m ü ñ s fumería y pinturas. , 'D B O G aifS K lA  V ia iV R B « A d L ,« ra n « A s , « 8
D e s p a c h o  d e  vinos oe valdepeñas t i n t o s  .
C a l l e  O a M  - J u a j i  d e  B i o s ,  2 6
, Pón Eduardo Diez dpqño do este estaljleolrniento, en combinación con im acreditado 
eosechero de vinos tintos de Talcíepoñas, han acordado para d ^ o s  á conocer al .públi*' 
oó de Málaga, expenderlos á los siñaienios





Media id. de id.- id. "'id.' id.
Cuarto id. de id. üL id. id.
Uulitroid, de id. id, id, id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legiíJm.o . . .
Media id. de id. id. id................
Cuarto id. de id. id. id.. . , .
UnÚtroid. de id. id. id.. . . .
üuá botella de tres cuartos do litro do Valdopeñaa, vino tinto legítimo 
W N o 'o lv id a n  In ti ®eña®s C a iio  S A N  JTUÁM D E  
Mo t a .—Se garantiza la pureza do estos vinos y ei dueño de este e s t a b l o d m i é n t o ' 
Áará él valor do 60 pesetas al que domaestre con csrtiitéado de análisis expedido pó# ál 
* iboratorioMunicipal qu'e el vino contiene niatorias agenas al del-producto de la av». - 1 









‘ l a  ioc!.ystria EléGifica^-Barceioiia.,
Oñeipas en Madrid: ■ j Talleres y oficinas de BarCé]9bá;,-v
.CRxxéxa de ' S a n  | M -ÜNTANER,. . .. i -...-.'
REPRESENTACION Eí i  AL ABA: Callé de Láriss.,'9’
.Copstriicción de Trinamos, Eléétromotores, Transformadores, Conmntatriece,' OentVíiles ' 
EÍSetrioas, Tranvías Eléctricos, Transportes de fuerza, Industrias Electro-
P a te n i íe a  T tm iip r.—Exposición de-París -1900. -D os grandes pi'euúoáj.
E  n f l U H  I





3!I0i A.RíÍLáN0O. BARCELÉll ;̂  ̂
B'A'JADAé......
lili
Sí íbéte dél día.—Crema tostada.
D( jde medio día.— Avellana y Limón 
gran íado.\
Pi rioS: durante la presente témporáda:
A' ellana y Limón granizádo á reaf vaso:. 
“ “ tecadp y toda clase de sorbetes, á real 
y m®io._ . ;i,-
Serv pió á domicilia sin variación de.^recio.
B S  I N B I S P E N S A B L B
álos Banqueros; Comerciantes, Fabricantes, Sociedades (ie Segurots,Ém 
pleados. Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á .toda perso 
na que precise hacer cálculos. > / <
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. AboTra trabajo y ’
. .  aburrimiento. Evita pérdidas. .,a í .
EL CALCULADOR INSTANTANEO os patentado, de sistema alemán, ingenioso, SjBUbi* • 
, . lio y seguro. ' j
ELCALC.ÜLADORINSTANTANEOsu'nia,resta,multiplicaydÍYMo-
EL CALCULADOR, INSTANTÁNEO cálcúla intereses, tiempo, medidas, etéi'
EL CALCULADOR INSTANTANEO Calcula números cuadrados, cúbicos, cpños, eéfe-" 
' rás, círculos, cilindros, etc.
EL CALCULADOR'INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálóuiPS logárit-
micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, trpnpps dé árbo­
les, etc., etc.
Más de 50.000 ejemplares vendióos-svCórtiflcados de aprobación de primer ordeq de 
casas que han tobado más de 80 ejémpipres. •
~ Precio, 15 pésetaó; - ,Se remite lifire de gastos previo envío de su importe en una li­
branza delgiro múttro ó en letra de'fáéilóóbro. No sé admiten selllos.
D e p ó s ito  e n  R á p s ñ a  M A X IM O  S C H N R ID R R .r-B A R C R JJO N A
trica y otras dos heridas mas en Ipsf-Áedés ¡ 
índice y medio de la mano izquierda. * . \
La primera de las'lesiones és inuy gravé. ' |
. Fué trasladado en una camúlatol pacieá- í 
te al Hospital civil. /  ■ f
U n  v e te r a n o  ?
La yíctima del isueeso ha sufrido en dis- f 
tintas épocas y diversos lances tre^ be- * 
ridás graves,, aparte de laqup apiQphe'reci- i 
bió: la primera en, una riña ociírrida en la I 
misma plaza de los Moros. ! |
R 1 . s u p u e s t o ' a g r e s o r ', - - |
Como decimos, áptériórtoente, se llaiúa |  
Francisco Navas Reinaldo; (á)^>^aq»ÍZI¿; de | 
treinta y cinco años de édád, . soltop, natu;
^akdéíAigattébD y!
pitai, en la calle Muro áe  Sañt 
meró22.
Pasó á la prej'éíición, después de curado, 
y más tardé á la cárcel.
£ 1  H e rid o
Juan Madrid Madrid, natural de Málaga, 
do 33 años, soltero v habitante en la Catre- ¡ 
ra de Cápucbinos.núm, 29. A^rinalpiente^ se i 
bailaba Ocupado en las faenas del Muelle, J 
£ 1  ju z g a d o
Apenas terminó su misión en el céme^te- 
;t ío  el juzgado instructor dé . Ja Merced,!, se 
trasladó al Hospital civil, tpmando decla­
ración á Juan “ ~ '
A L  O B E R A E
EL PLATO DEL DIA
*08 y
Txis un día de deseañso, reanudóse ano-
de vacúnaGíón
estableclcto por los prófésoréñ Médicos don 
Mañuej Espejó y don Manúel' Bosch; linfa 
í)Úí¿Éi^bórt|,8^e 12 Á 3'̂ ;todos los días. Ser^ 
'dei o á doto i cilio. Plaza, ^e Sán Prfín.ci Seo 5. 
^ ‘
Y
F R A N O Ü E U j
PUIE&R'ÉA M A R  ;
, t  m i á .  DE LÁ ÁLHONDieUl
Importatáóii diretMa dó Bregas la- 
dustríalés y ;mediciiiaieá  ̂ PrrauctéS 
(luímicos pui^. HáQíoflA
lés y eitrangérós. ’ '
I terrible racha de crímenes que afii- 
genji nuestra ciudad;.y gue revisteq, los Ca- 
ractí res de una verdadera epidemia, que 
ñadí! sabé éiirár.
i; i eifibargo, hemos notado un buen sín- 
toóis íque indica que los: poflerés públicós: 
coíñi ínzán á píéocúparstf dé lo que está sú- 
bédit ádo én pérjiücio de la civilización.
Al mismo tiempo que la criminalidad 
hace de las suyas^ el Jurado castiga 
meré sidamente á dos homicidas:; el Chato 
Bravó López, condenados, res- 
peclf amente, á cadena perpétua y catorce 
áñoa |e  presidio, '  , ,
És, 0 parece el principio , de .una campaña 
(|e jú iticia,de urgente ne^
E L  h e e l i o  '
Co ñenzó la riña de anpehe en la calle del
A nd 1,'., - ; '-f
Ró r npi se sábe qué motivos; ,Íos/;trabaja- 
!dé| MúéU.e Jiián Madrid MádriÁ y 
liséÓ Náya:s;! qué habíaín (^adp de co-
Para que ía noche fuera completa en su­
cesos y nada faltara á la crónica negra, 
como á las diez y cuarto puso fin á, sús 
días, e n lá  puerta del cementerio dé San 
Miguel, un caballérÓ elégantémente yesti-  ̂
do, disparándoéé'ún tiró én la cabeza.
Al ruídp deja detonación acudieron va-̂  
ríos empladosi encontrando, tendido en el 
suelo á un hombre bañado eu sangre y un
P e F u n e ió n .—Nuestro estimado ami­
go don Eagenio Moreno de -Pablo, preeiáeur 
te de la Asociación de Dependientes, toe en­
cuentra bajo el peso de una gran de|(!¿|aciá;
Ay îr recibió un telegramayén que?le no­
tificaban que su querida madre/doñaRétrá 
de Pablo Gallegos, bahía fallecido á lás on­
ce de la mañana en (Bil­
bao), victima de rápida y pénosá; éntormé-, 
dad. „ _/ ^
Reciba el señor Mo?ébó * rób tafi tristé 
motivo el téátimóuió dé núéstró fiiás! pro-», 
fundo pesar. ' ’Á ; :
A J ío g á á o s  d é  Láéiós'.-^En éjau,e-!, 
vo ministerio y en áltés' puéstóS ófiriáleS ;
. .. , desempeñan áctualmenté cargos D.Eúgéñto;
^d p  eíi ̂  esta.,j^- ,Río»}‘̂ preBÍdéñ%^éí:Conéejt%^
Santa Aña, pñ- | .Manuel García Prieto, tóifiístró fféJa t ^ é r -  
nación, y D. José Lameyer, secretario par- '̂ 
ticular del presidente del Consejo, todos " ! 
abogados de la casa Larips., ! . i,
Gtró de los yernos d.é’̂ onteró 
señor Vinéenti, íptimó también, de la  casa 
Lárips, es alcalde de Madridi 
No se dirá,después de ésto,que la pririle- ' 
glada casa carece de inflaetteias, as'í topy 
Ips conservadores comn con los libersdéSj: 
C a t e d r á t i c o .—Con objeto de pasar 
las vacaóippes al Ipdo de sq Bmilia ha Re­
gado a Málaga eí catedrático ¿é, lá  Eécúéla^ 
Superior de Comercio de Valencia dop .iaais ! 
Gracián Torres. - !r%\ s
M á la g u o ñ o .—^Desde áyér «éítocúeto-r^ 
trá én Qraoadá el iaurea,do pintót'in^á* 
guefio don Leopoldo Guerrero del Gasjfflb, 
autor de los notablés cuadros que 
están llamando la atencióa en aqueRÓJ^'' 
posición de Bellas Artes.
M itin . alooM olero.---'H as.tá>^p' !áe . 
I conozcap en Málaga las díspototo^^ó del 
j nuevo ministro de H aciettááí'éóto^ 
í á la ley y reglamétité dé Mcóhdíii» "Á® ®e!
I acordará nada acerca del mitin’fé^i'onal al- 
f coholero qne se proyecta celebrar én ésta.revólver al lado.
Inmediatamente se dió aviso al juzgado | plaza, 
instructor de guardia, que era el de la |  D e  v i a j o .—En el tren de las nue've y 
Merced  ̂personándose en el sitio de la ocu- veinticinco salieron ayer mara Marcbetta, 
rrencia a instruir las primeras diligencias don Juan Peralt^ y su hijo dón Juan Luis.
sumariales;
Practicado un reconociiniento en el cadá­
ver, se'le hálló un reloj con cadena, varias: 
monedas de calderilla y una carta dirigida 
á^D. Pedro Bolín.
También observóse que presentaba una 
herida en la frente, con orificio de salida 
por la regiófi.occipital.
La camisa estaba maxcada con las inicia­
les P. B., por lo que suponían algunos que 
el desgraciado suicida era D. Pedro Bolín, 
empleado en Correos.
El cadáver, por. orden del juez, quedó*'en 
el depósito judicial, donde se le praptieará 
la autópsiá-; ■ '
El revólvéf eré sistems Smith, de!cali-
pas .cpñ varios compi^éroé ^de tráb y de |b re  9 milímetros, tenía una cápsuía ’des- 
aféátdraS, riñeréni á lás diez y media de la í cargada y conservaba la etiqueta del esta- 
noebé. I  ’ , I Mecímiento como si hubiera sido comprado
Np seponocen detalles dé la contienda ni I poco antes.
llegar hófilié, lo que s u ^ n f le r  él viaje jMamDecóe,
F A B R IC A N I 'B S
Yenden el de ^  grados deSBataáadiz|i4o, 
oós todos los dtoréchos pagados, á ptas^ 24 
la arroba de |I6 2[3 litros.
P o r ptas. 138 los.100 litcáB.
tampocí^si intervinieron en la Jucha Otras 
pefsonalque Madrid y Navas.
Desdélla citada calle estos dos sujetos 
Regaron luchando basta la plaza de los Mo­
ros y  á ia puerta del despachó de la señora 
viuda de|Ámat se desarrolló la última par­
te del suceso.
El Natoas, armado de ima descomunal fa- 
;ca, asestó al Madrid dosp!uñaladas: una en 
el éstómfeó y otra en lá 'níano izqüiérda.
A lastooces de alarma y pitos de carreti­
lla áeuíReron los serenos Juan Nayárro, 
J ’ranéis^  Rodríguez y los guardas parti­
culares |¿anuel Ferreira y Ortega.
Estos-ágentés evitaron que ;Navas conti­
nuase apuñalando á su contrincante.
Eí herido aprovechó la circunstancia de 
estar sujéto el agresor por uno de los sere­
nos ;y disparó dos tiros de pistola, que no 
hicieron blanco,
J amediatamente fué trasladado en un* 
cophe el Madrid á la casa de socorro de la 
calle de AlcazabUla.
Ai ser conducido á lá pfevónción el agre- 
sor,:;iíótaron los agentes qúe tenía una he- 
ridÁ en la cabeza, por lo que le trasladaron 
al.^tablecimiento benéfico.
E n  l a  e a s a  d e  s o d e p r o
En eTbenéfico establecimiento, eí direc­
tor del mismo, D. Baltasar Sola, y el prac-. 
ticante Sr. Delgado, apreciaron y curaron 
de priméra intención á Juan Madrid úna 
herida punzo-cortahte de cinco centímetros 
én la parte izquierda de la región epigás-
R o b o s  d e s o u b le P to s .  Amplian­
do lá  información que dimos ep la edición 
de ayer tardé §obre él descubrimiento de 
robos éh el baratillo que José Sedeño Pala­
cio tiene- instalado en el PasRlo de la. Cár­
cel núm. 6, podemos agregar que en el 
mencionado establecimiento se presentó 
don Francisco Alot, reconociendo ser de su 
propiedad numerosas prendas que le habí an 
hurtado hace pocos'dias.
Así mismo manifestó María Melendez 
Nuñez, lavandera de don José Pelaez dueño 
de la droguería de lá cálle de Torrijos, qué 
otras muchas prendas de las que allí había 
pertenecénial Sr. Pelaez de cuya casa las 
hurtaron eí domingo último.
Terminada su misión la policía coMujo 
á José Sedeño y á su esposa Ana Roca Pe-̂  
ña á la inspección de vigilapcia, pero al 
cerrar la puerta el baratillero manifestó 
que bahía dentro un niMchacho que momen­
tos antes llegó coñ un  encargo. l 
Y, efectivamente, en el retrete de lá casa 
se encontró escondido al conocido tomador 
, Francisco Fernández Baena (a) Pqqúillo, 
el cual no supo explicar sü presencia en 
lugar tan reservado. /
EÍ matrimonio y el Paqmllo fueron con­
ducidos á la prevención.
l i o s  e o n s é r v a d O F d s .—Anoche Se 
reunió la Junta directiva del partido con- 
séTvador local, tomando algunos acuerdos 
relérionados con sq organización.
En el de la una y qulnéé llegarón de 
Madrid don Luis Herediá y famüia; y d í^  
Rafael Herrera Calvet.
—En el de las dos y treinta llegaron de 
Granada don José Aguilar González y faiúL 
lia, y don Rafael Martín Ruiz,
De Lérida regresó el tenedor dé libros de 
esta Aduana, don José Menón. ■
- E n  el de las tres y quince saUeron pa­
ra Madrid el general de cUvisión don Tomás 
Bouza y su bija Sofía, y don Laureano Gaé- 
tel Superviene.
Para Sevilla, don Antonio Gómez.
lA g u a ,  a g u a ,  ag u a!-^H oy  visitó 
nuestras oficinas una numerosa comisión 
de vecinos del barrio de Capuchinos para 
enterarnos de lo que ocurre eá aqueÜOé si­
tios y solicitar.qüe seamos intérpretes, cet-̂  
ca del Ayuntamiento, de sus justas quejas.
Desde hace once dias ninguna de las 
fuentes^enclavadas en el distrito dfi agua y 
la escasez de esté liquido, que impédia ía 
observancia de las más elernentales. pres­
cripciones dé la higiene eU 16 qué reepecta- 
á los usos domésticos, base convertido e a l  
total carencia que no permite ni siquiera** 
humedecer las secas fauces.
Cuatro son las fuentes que proveen ó de­
ben proveer al abastecimiento dé los cápü-, 
chineros, á saber:
La de Olletas, la de la Alameda de Capu­
chinos, ía de la plaza deí mismo nombre y 
la del cementerio de San Miguel, toáas 
ellas surtidas por el manantial d ñ ^ ú  
Telmo.
Los apuros y las molestias á que da oca­
sión tal estado de cosas y lo que es aún 
mas los peligroso,que necesariamente ha dé 
provocar si se prolonga, háUanse compro­
bados por el hecho ocurrido ayer de no en- 
cóntrarse agua para que el médico forense 
se lavara las manos después de practicar la 
autopsia á un cadáver.
Este hecho es más elocuente que todos, 
los comentarios qúe á nosotros sé nos ocu: 
rriéran.
Señor alcalde: por deber del sargo, por 
decoro de nuestra piudad, por compasión 
hacia aquellos súfridbs vecinos debiera usía 
ño dejar mano basta corregir esta incallñ- 
cáble anormalidad.
Q u e ja .  —Un éstimado suscriior, fúnda- 
. do én la dé qúé la cañe del Puerto
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pertenece á  Málaga, acude á nosotros en 
demanda, tle que llamemos la atención de 
quién^- torresponda sobre el abandono en 
que ol contratista de la limpieza tiene dicha 
TTír/pública.
/i Todos los dias un dependiente hace va- 
, ,^ o s  montones enmedio de la calle, donde 
^permanecen hasta que el viento se encarga 
de distribuirlos otra vez, dándose . el caso 
anómalo de que no parezca el carro que de­
biera ir verificando la recogida.
De suponer es quq lo s ' Sres. Concejales
ta mensual órgano de aquel Colegio de 
Doctores y Licenciados en Ciencias, Mlo- 
sofía y Letras y defensor de los internaos 
de la  ’enseñanza y el profesorado.  ̂ ' 
Deseamos larga y próspera vida al nuevo 
colega.
;tengan grandes o cu p a^n es, lo cual les 
J impide poder apreciar ̂  si los múltiples
i montones de inmundicias con que están 
favorecidos estos alrededores, donde la 
actual época trae numeroso público (en par­
ticular forastero) que se hacen lenguas de 
un abandono impropio de Málaga y que 
sólo es corriente on Marruecos.
IT ia Je P o a , '—Han llegado á esta capi 
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel i,^ictoria.~D . Juan de Luna, don 
Juan Raggio R ivas,. D. Alejandro García 
D. Emilio Martínez, D. José Valverde Ro 
dríguez, D. Antonio de Luna y D. José 
Eemández Fernández.
Hotel Niza.—Mr. H. Chalande.
Hotel Colón.—D. Luis Fernández y fa­
milia, D. Mariano Cortés, D. Luis Febrer y 
D. José Ferrer.
D i s g u s t o s  d e  fa m iX ia .—Joaquina 
Luque López denunció anoche á la policía 
que hace dos meses la abandonó su esposo, 
Juan Hevilla González, llevándose una má­
quina de coser, un mantón de crespón 
blanco, dos pares de zarcillos de oro, un 
anillo del mismo metal y varias prendas 
más de la propiedad de la denunciante.
C o m e r o io  d e  e x p o r t a c i ó n . —El
Centro de información del ministerio de 
Estado de España invita á los comerciantes 
españoles á que se dirijan directamente pi­
diendo informe á este negociado antes de 
hacer expediciones al extranjero, en vista 
dé los avisos que frecuentemente dan nues­
tros cónsules, de las sociedades de timos 
que vienen estableciéndose en New-York, 
las cuplés ofrecen referencias de casas fuer­
tes, que algunas veces son sorprendidas en 
su buena fe.
B o l e t í n  d e  C i e n c i a s  y  L e t r a s .
‘—Bajo la dirección del inteligente y labo­
rioso publicista D. Francisco Díaz Plaza ha 
comenzado á .publicarse en Barcelona el 
Boletín de Ciencias y Letras, notable revis­
B i l l e t e s  f a l s o s . —Con motivo de-la 
falsificación de billetes que se venia reali­
zando en Valencia, el descubridor ha sjdo 
espléndidamente gratificado por el Banco 
en 50.000 pesetas.
V a o a n t e . —En la provincia de Alme­
ría, se encuentra vacante la plaza de médi­
co forense del juzgado de Purchena, con 
el sueldp anual de 1.000 pesetas. ¿
R e g l a m e n t o .  — Ha sido presentado 
en este gobierno civil el Reglamento de la 
Federación obrera de Antequera y su dis­
trito.'
C o n v o e a t o r l a  i m p o r t a n t e . —Se
ruega encarecidamente á todos los socios i 
del Liceo de Málaga, se sirvan concurrir 
en el día de boy á las ocho y media de la 
noche al local de dicha Sociedad, plaza de 
San Francisco, áfin  de tratar de asuntos 
de vitalísimo interés para esta Sociedad y 
tomar decisivos acuerdos relacionados con 
los intereses de la misma.
Se suplica la puntual asistencia.-r-La 
Comisión.
F o l l e o i m l e n t o —Anteayer á las seis 
de la^tadre falleció la virtuosa señora do­
ña Rosa Díaz, esposa de nuestro particular 
amigo don Cristóbal Millán Blanco.
Ayer á las seis se, verificó el entierro en 
el cementerio de San Miguel.
Enyiamos al Sr. Millán nuestro sincero 
pesame.
O t r a  v í e t i m a  d o l  c u r a . —D¿ José 
Martos Marfil, denunció anoche en la ins­
pección de vigilancia que .también había si­
do víctima del sacerdote don Manuel Gar­
cía el cualitiene que entregarle 8G0 pesetas 
que le han correspondido en la Lotería cu­
yo décimo obra en poder del mencionado 
cura q|ie ha puesto pies en polvorosa.
o b p e p a s
Las de hoy:
A lp,B ocho de la noche; la Sociedad de 
Avia,dores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la calle del Duende,;6.
Las de mañana:
La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, ¡núm. 8.
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y media.
' —La de Albañiles «El Porvenir % el Tra-? 








T e a t r o  V i t a l  A z a
El debut de la  notable tiple cómi 
Mesa, verificado anoche en este coli 
vó al mismo una gran concurrencia 
 ̂ Los papeles'de «G? ñamón» y «Pq 
las aplaudidas obras Los- granujas 
chicos dé la Escuela fueron ínter 
admirablemente por la señora M esaba que 
fué ovacionada por el público en vamos pa­
sajes de las citadas zarzuelas. v#
Julia Mesaconfirpió las esperanzls que 
había hecho concebir, satisfaciendOiptodos 
lo esmerado de su escénica labor, m 
; La empresa de Vital Aza ha h e c ^  una 
gran adquisición con la Sra. MeBa,A^^or lo 
que la felicitamos. i m
La falta de espacio nos impide ded||: más.
Repasando las páginas del Viaye at Polo 
(Srtr; examinando con cuidado su cftiiteni-* 
do* apreciando en todo lo que v á le  los 
cientos de ilustraciones sacadas de ioVpre- 
ciables fotografías del natural; concediendo 
el méjito que denotan cada uno de sus ̂ pla­
nos en negro y en colores, cada panorama, 
cada mapa, cada estadística* Cada retrato 
de los que esmaltan la obra como brillantes 
incrustados en tan valiosa joya, es como 
llega á comprenderse\ todo el mérito del au-: 
tor y todo el esfuejrzo deplegado por la Ga» 
sa Maucci. ,
Guando en la próxima semana se hayare^í 
partido el cusderno último, obra tan valiosa 
podrá ser admirada en todo su valer y se 
comprenderá lá suma de> esfuerzos titánicos 
qué supone su publicación.,Los 2 tomos de 
592 y 654 náginas de que constarán respec­
tivamente, son dos hermosos pedestales so­
bre los que se basa la fama de Otto Nor- 
denskjold y se afianza el espíritu editorial 
de la casa Maucci.
BibHogpafía
Viaje al Polo Sur. por Otto Norde^pjold. 
—Hemos recibido el penúltimo cuadO^no de 
la interesante é importantísima narración 
que de su viaje de estudio al Polo AhtóHico 
realizó con asombro universal el ilustre 
explorador y hombre de ciencia sueco* 0tto 
Nordenskjold. Este desde su recieráel es­
tancia en España, es un amigo nuestro: 
aquí supo- conquistarse las simpatías' de 
todos, el cariño de los consagrados á estu­
dios científicos y la admiración general |)or 
sus arriesgadas empresas y su innegable 
don de gentes; hay que tratar, pues, su pro­
ducción, como la de un hombre que hon- 
raudo la cultura general* algo nos lega. La 
labor meritisima de la Gasa Editorial Mauc- 
ci, dando, á costa de enormes dispendios y 
no pequeños sacrificios, á conocer en idio­
ma ; castellano la obra del gran viajero, 
ha contribuido en no pequeña escala á’ po" 
nernos en esntacto con el mundo exterior, 
al paso que competía brillantemente en ini­
ciativas con las más reputadas empreéas 
editoriales de Europa. Al finalizar la pu­
blicación de esta obra es de justicia pribíí- 
tar un aplauso á cuantos han contribuido’íá 
darnos á conocer uno de los monumentos 
más grandiosos con que se ha enriquecido 
la producción intelectual contemporánea y 
no hemos de ser nosotros quien se lo rega­
teemos.
B oletín  Ofleial
Del día 27:
Reales decretos admitiendo la dimisión 
del gabinete Villaverde y nombramiento 
del actual.
—Conolusión del proyecto de ley inician 
do las reformas dp la Hacienda municipal.
-  Circulares del Gobierno civil de la pro­
vincia sobre incendios en montes de utili­
dad pública y pertenencias de mina: 
re cuentas que rinde la Depositaría de 
fondos munioipalefjfdeRarauta. , 
—Relación de mozos. deolaradopf>grófu*. 
gos por el Ayuntamiento de Fíigiliana., 
—El mismo hace saber la exposición al 
público del reparto de especies no tarifa- 
das. , . .
—El de Algarrobo ídem Idem.
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BDQUBS EK7BAl̂ Ss AYKfi
Vapor <Qrad», de AlDielia 
Idem «Ciudad de Mahi 
iñem  «Carmen», de O
BUqUBS DBSP 
Vapor «Lisbon»,"para ,
Idem «Algarve * para ii 
Idem «Frascati , para 1,,
, Idem «Konia-, para Baís 
Idem «Sevilla», para 
íd e m «Grao N para Alg 
'. Idem  «Cabañal», p a ra . 
f Idem «Carmen»,paral 
: Pailebot «fam ilia% pa 
Laúd «Ricardo Recio
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En puertas, á 41 reales arroba.
- E s  mdy fácil. Ya 
¿Me prestas un'dnto? ¿8í..,í  ̂híN ■ 
iP uesya e,stá la eTi^licación^ 
de lo que quiero decir* *
El duro^íss el caplt?d!>»' 
que tú á mi hoqrjadezks^íá^J^ 
¿y el trabajo;? El 
para hallarme lu < ^ o ^ m ^ ;f t l
CemontoMos
R egistro o ivil
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB DA MBBCBD
Nacimientos.—Blanca Luna Arjoña. 
Defunciones.—Ninguna.
Matrim onios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos. Mercedes Casielles Iglesia 
y José Vallecillo Ruiz,
Defunciones.—Rosa Díaz Maese, Antonio 
Cruz Naharro, José Pérez García y P ilar 
Benítez Ruiz.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB DA ADAMBDA 
Nacimientos .-rrNinguno.
Recaudación obtenida efi el díá de ayen 
Por inhumaciones, ptas,|387;00.
Por permanencias* ptasJj^S,00.
Por exhumaciones, pjiaáí 000,00. .
Total ptas. 425,00. T ,
.Marido y  mujerí , ' ■ V ';.i ,
—Me han'pedido setenta duros^poj^I 
je que te gustó tanto, y.como yo 
, tengo ante sacrifieíp alguno por tí,,i .,
, - ¿ L o  has .comprado? ' } F,V
-^No; he hecho el sdoriñcio 'deprimí 
del placer de yegalárteP' *'
J E S P B O T A O m ^
O b B e p v a e i e u e s
Barómetro reducido al niVel del mar y 
áP .G .c ., 762,6. J
Dirección del viento, S. S  
Lluvia, mim. 0,0. S
, Temperatñya máxima á fá  sombra, 27,0, 
Idem mínima, 22,0.




TEATRO VITAL AjZA.-Compañía c^mL, 
t-lírica de D. Casimiro Ortas»  ̂ J 0
Función para, hoy:
A las .8 l i2. r-t«El terrible Péres;»'.
A las '9 li2. * «Los chicos de la Locuela»
A las lOljSI,—iiLos.granuias». 
A las' l l  fÍ2. ^ '---- ^  —vLh varíf-dBmioalde>.. 
Entradu'general p a ra  cada sección*. 
céntimos.
M a t a d e p o
Reses saorifioadas en el día 26:
25 vacunas y 8 terneras, peso 3,380 kilos 
500 gramos,pesetas 338,05.
59 lanar y cabrío, peso 547 küos 500 gra 
mos, pesetas 21,90.
17 cerdos, peso 4-611;Mlos 000 gramos* pe­
setas 944,99. .
Total de peso: 5.539 kilos OPO gramos. 
Total recaudado: pesetas 504,94.
TEATRO LARA, r -  Gran clnemAtñt 
Pathó. ■ . ■ .  •" ’
Todas las noches t'res ' seccíOfióS! 
m era á las ocho y media* la  seguod# 
hueve y media y la terodra á l a s ^ i^ ’sy
t i
Butaca con entrada, O’SO Qéhtfin.o'í 
de anfiteatro con ídem* 0?69| onipadít^ 
fiteatro, 0’20 Idem; ídem de Agrada* (1;
i i
Reses sa^Criflcadas en el día 27:
26 vacpnas,precio al entrador: 1.55 ptas. ks. 
6 terneras* '»  » » , 1.80 »
69 lanares, » » » 1.15 » »
13 cerdos, » » » ^1.50 » »
SALÓN PARISIÉN. Situado en la'iP 
de Riégo. Todas las noches e-:mibiciij^ 
variados cuadros cinematográfii;^os.-i' '
GAFÉ DÉ ESPAÑA.—Fünciójf di 
cante y baUe andaluz. \
Entrada al consumo. A la s  Pobo.
Tipografía dé 'Sd’̂ ofudar ‘í’v.
C A L L O S .  D U R E Z A S !
Cunu? 'icKura y  radical ni ente á !«s cincí dias osar este CA LLICID A .<ÍC4i|b | 
*1 dolor Á la primera apheadén. ' ; '
n U H A  P E S E T A ! »  t I U N A  P E S E T A U  • ' '
En loda;* las tarnisuias y  dlegiuerías. Cuidado con las imitaciones. :
fan i'.íálaja: Rérea .'a^Htvirón, Prolongo y  en todas las farmacias.
é¿
Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! ¡DÜREZAStJamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco",'instrucdone».,'''"'X''üüKA PESETA!! líimA PESBTAJIDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmadajladiílíl. posltarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v ' 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASGO y MARTIN Y DURAÑ
S A L IC I L A T O S
«e B IS M U T O  y C ER IO  al S A L O L
Curan inmediatamente toda clase de diarreas, 
disentería, náuseas y vómitos.—La dispepsia, gas­
tritis, gastralgia y dilatación de estómago.
El REUMA agudo y crónico, artritismo y got¡®. 
Exigid en la caja la palabra del medicámeikto
Como gran preservativo deTa^NCÍÑA y íTlEUS. 
£ N  M A L A G A
F a p n a a e ia d e A .L ó p e z  M o lli ia .« C o m p a ñ ia ,5 7
TINTURA ‘̂ 0A|íIBAM NB,,.
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve ihfaiiblétnente á  los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
déla juventud, negro, castaño ó rubio 
Con una sola apiicación.|El Col6í obte­
nido es inalterable durante seis seúia- 
nas, á pesar de lavajes Repetidos, y es 
tan natural que es iráposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absqlu- 
i^tamente inofensiva. 'Fabricante: BíM. 
|Ganibal (químico), 16, Rué Tronfehet, 
íParís. 1 frasco basta para seis mpses, 
s8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8;60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y
O.*, Princesa,'1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias, , ,
O P T I C A  Y RELOJERIA
, ‘- F Á g R i C M  M  t s u f i s  p e t A m c a s  
A V E K L Y  M O M T A O T  Y  G A R C Í A
Telas metálkas áe todas clases, alambíados, espinos artificiaíes  ̂sfedas pat'a cerner harinas, piedras de moli­
no, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, ̂ aceites de ®h2*‘áse,^con^s^e^uero^ balate, 
pete de camello, lona* c^artio, gbfüa* arados y todos ios titiles dé :
trlltes* aveiitadoías, deSgrasadoras de maíz; básculas y cuantos 
cultuta. V "'i,
Mj îciiitura, prensas de uva, de paja, de heno, 
íté éíiiSilsan en la industria y en la agrl-
SB MANDAN OATÂ jOGOS
PARA nm unm
S Á N D A L O .  PÍZA
M I L .  ! ® i E S e T A S
fll qüe presente C A P é O L A S  á e  S A K 'O A ito  mejores qtlc tiss <Ul d o c- 
t&r P»lz£!l|iáe B*rcélona;:V. q«e cfafiM 'rsíiB p to aw 'r  rstíicaiajotta lods,.; !bs 
e n f e r m e d a d e s  líRIN.^R.yVSi TreóiSatiíj i'n'scisaUwa ct« oz’o <sn 
la  E x p o o ie ió n ^ é 'B a i 'c é lo r t a ,  1 SíS8 y CÍfcsa CciKKJurac d o  Pü-,
»Ws*IS9S. 'Vcijatí<s5a«o sfjos de.éxlto.crecie(i:l#. Uítkas i3prov,í¡;i5j3 y .reco- í. .láendádas per las ReaJás Aeademiaa.-de Barcclqna'iy MaU¡>rcc: vw-i’¿8 corpo­raciones científicas v renombrado.-, nráctíros i ‘  y brados p ic  ‘̂ áriateente las prcscfiben, 
reconociendo rema)a9 Sobre todos sns similas5qíp.-->''rasco 14 reaLií.— Kiir- 
Dtacia dej Dr< PIZA, PJaza.jJel Pino, 6, Bafct'íonjKty'-princtpales ¿c España y 
América. So rcitnten por correo anticipando aa í»íor.
De interés público
C a p n e s  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S «  . J u a n ,  i  
Donde están Iss trei coltiinnas
Oasa de D. Francisco Lupiañe: ^
eRAN REBAJA de PR!
mi todos los artículos, sfdo por el presente
B s tt tb le e im te ia to  d e  TeJMiMi
V i i A d a  d a  M *  U o m i n g u a a s :
Galle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Relojería del Sr. t
i P é d id  S A n tia ío  Pte^.-BiOessoonfina. c lo j
C h  N A R V A E Z - N u e v a ,  3 - M á l a 0 a
f Esta Casa es^la que más surtido presenta en Relojes de pared 
oon ricas tallas á precios reducidos, ■ ; ;
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca pi-pnera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.' - 
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel exti'Rplanos desde lo más económico á lo, más superior.
Unioa casa en Málaga de los cristales Isometropes-fíe magnífl-< 
co rosultadó para la vista.—Cadenas y objetos de Placería-.' ; 
2> epós3 to  t íe  lo sí r e l o j  eia d e  p r e o i s i ó n
L O P E Z Y
Svoiaso»3B S U3B -A., -
jüurAÛ s Larios, 5.—jUALADA^Taliersa: Cuirtaias* 4
Ftorica i« Planos y Aintacén, de Música é histramipntos.—Músics 
ttM ltela y Extranjera •-^Ediciones Económicas Petera y Lltoff-^Gran 
K j ü AN caractariitfkas f«ta cuitarra deí cBafii t̂B concertístei
Gran surtido en Planos y Arnsuiuins d^ tes más acmdltados 
inetsresesMfioltts y ¡extranjeros.—;Ventas al cmttadoy i  $la;os.—!astru- 
Mantos milcos de tedas ciases.—Accesorios y o K f ^  jtara toda dase 
«ateatninentes.—CoEspocturaa y esnaiadaiMa.
JffiPOSITO DE EEMENTOS
acxr«dit»dMÍÍbffÍ6u i lngl«sa«,£raiicftms j
Aoma&o »upe«fi«r. . . . anroba 70 '
’ Fortiftad .id. . . . -. Id. - id: . .
S a  MMMMde 50 IdXoa y b u r ic ^ . '  ̂ ' '
' Dnftdn un saco, precios ' ' ’
'|^H94and ' de lea* 'dase lo « éé#
JO SE  RÜÍ2 RUBIO.— H uerto d d  Conde,
Se sirve  á  dom icilió á  p recios arregrlados .
Titeida at boMbre 
Fecnnátilad í  la M d
S in  mftfiicanientos, prontqf y  g ra ta­
m ente aprovechando las fuerz^^S f o rgá­
nicas naturales, inducidas al organism o 
genital de  am bos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la m á s ;; 
sana y  v igorosa juventud.
N uevo rem edio ex terno K islev r 
W o s m a h e . Los in ternos ó no produ­
cen efecto, si son  débiles ó perj\j|3ican 
la salud al ser enéi*gicos. Pedid;:KÍ$|eyí 
W osm dhO , á  5 pesetas en toadas: las 
boticas de E spaña. D e venta en 
g a ; farjnaeias de D„ F é lix  í*éreg,S,ou- 
virón, Grai;¡ada, ,42 y  44 , y de D .tpuan  
B autista  Canales, Com pañía, f 3;* y en 
todas las boticas bien surtijáas d e  ,1a 
capital y  de la provincia.—!i§»upremo 
tratam iento  por el que se consigue 
energía juvenil p ronto  y  §in pelígrol
i TAPONES DE COKCHO
, BOR CUENTA. DEL FABRICANTE
i P e o P O  F e p n á i M ^ e a s  d e  I p ^ s t e ^ a n d
i Cápsulas para boLeilas*' estilélíe  ̂bÓtes para mues- 
jtia s* € e v iü o .' . 1
' C X a r r S H I A  dte'dtii'iifdvoa)
lio v e d é d , íAcilvIdad y  EcQ nom fa
TfihhER DE PílíTÜÍiñ
E D U A R D O  J A R A B A
; OecAtedéilte .'hAjdteKteatts «I üeo,  ̂teurmite y templc.—Ss, iHnten «la»- ■. 
e*ndo, to-»intufa «Rljwrfte» y 
m- imítadoues.á «iiideri» y'mánaeles 
" dt! estx ftWMÍé. ^  .
,. ó BfiuacioA, feay ^ r m
j|í|mBro de  ^pestrAA d e  M errb de todás méfÉdAs, y a  pin-x 
'tádsA en cdlpre», oolo.i'ialtA  'jr6t»aloA ||^
,Tian'^Afi]rentM y todo jó conctitiiesto si arte ée 
" vr&«a ’fraiMjéBrM ,h«oNf, tasto: dcatr»' teouf fuor:̂  M
'f  i ‘4 , ' ó r á k i *  ■ ^
«ddjHdacióA
é w  
m  .
C a r n e ^ e r í  a  y  T.oc^iieri^a
DE JUAN ( to T B S  
Puerta Rüefiavenlhfáíj^/' 
esquilma á r  
Carne de vaca "en 
pal^etiila, peaouézo 
reales,—14 id* id* ó)
sa, jafiiergó y lomó á H 
“—Lomillo ó filete á 14 j 
Riñones á 8 reales. --Tój 
lado á 7 reales. Id. añ< 
H ales.- Costilla añeja 
Y orká 10 reales. 
jos á 6 reales.
Servicio esmerado á do:
' 'A l a s  B e ñ o v á s^
Fai^alaeonfeocíón de tyaJ
e o u é W fic i
él Dtiendé, núm. 2.He d
Verdadero barato
D B C A R H B S  
d e  V a o a  y  T e |rx ieF a
. Oisnero?* 50
Vaca sin hueso . Ptas. 4  
Idem con hueso . * 1,50
Ternera sin htieso ¿ » 8 ,^
Idem con hueéo . ; » 2,50
Garúe de borrego * * 1,25
Se garantiza el péso eiatíto.
Calle Cisüeros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
SD)B0 CHflMPÜGNE
Con fianza en lü^etálico 
y buena garantía? Perso­
nal 80 ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este perió4ico infor­
marán.




^íijM Íones (íe faoteflási
\ásuxBiaiiitó»F£iiiiz IV
VfDdvteíosa f Asíurias ?I -’í '-j'
4De venta en los Ultramarinos de D.* Anselmo P. -Blasi
Tallcjl* d e  :$ ( ro n e ls ta
■i: ?.?- D̂ '; .
Francisco Ĉuadrado
Aparatos pajja el afimibrado 
y artículps de^fantjjiiáfíi '̂de me­
ta l ó coqipósióión, eto¡*,por mal 
estado en que se hallen se 
componehjV wstaupan co,n e l 
baño de fábrica. Se garantiza 
el trabajo, quedando comple­
tamente nuevo y en su prim i­
tivo esfído hasta el extremo 
do poderse poner á la venta 
del más inteligente dA los 00 
meroiantes.- 
Precios baratísimos.
Antonio Luis Gorrión núm. 15
(antes Comedias)------ ..-----
C as:^ y  lo d a l
p a p a  I n d u s t r i a
Desde l.ii de Julio se arrieu- 
da la  casa- núm. 26 calló de Ja 
boneros (Barrio de la Trinir 
dad). 0e le  pondrá agua de To- 
rrOiúeiinosiPara informes Tri­
nidad 26.
P a r a ,  u n a  s o l a  f a m i l ia
En el mejor sitio, cas» calle 
d é la  Trinidad número 26, se 
arrienda* Tiene comodidades. 
En la misma infbfmaráp opur 
diciones. ■
S e  a lq [u lla n
j!os almacenes y un patio en  el 
cámino de Antequera númv 6, 
(alfarería). '
Para su ajuste en la Admi­
nistración de este periódico.
J o s ^ ^ o l o n ^ p
GrAnarijavCS.
Esta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gás á precios muy ecohómicós.
Aparatos incandescentes de 
todos los: sistemas, tubos; tuli­
pa^'y pantallas y . todos los a r­
tículos para incandescencia.
Depósito de la famosa lám­
para Wollf para g a s ., 
G r a n a d a  d á
Barato de Carne
S a n  Ju a n *
f rento á la  huevería de Cubero 
Se expende áTos precios si- 
u ie n lB s :  - l i b r a  k i l o
’erúera . . .; Pts. 8,”  3:25 
Filete . » 3,—r 8*2S
V acaenlim pio. „» 2,50 2,75: 
Vaca con huoso.C» -1,75. 2,-r 
SE SIRVlí íí óxfflnoiLio
a c io n e s
. ó piso in ­
do fami-
S o  c e d e n f n a
con 6 sin asisten 
dependiente*^ erfj 
lia. p tó i33ulAÍ 
Pedro ^ ( ^ a ,  4.
'■ ......ti'.í'&ijl'isí'.
'3; D. Lino del Campo, Puerta del M^r; D. Anastasio Acjfia*.'í
íiada^69; D. Joaquín Elena, Stal María. 8; D. Miguel Péña¿G3 
“  0, Duque de la Victoria, lif< D.|Edcda, 21; íl. Eugenio Puente
Moyano; Granada* 56, y Restaurant de Hem án Cortée. %
I La rtea sidra de tonel sin champanar, em bo^llada.so '^p^ 
en casa de los señores Blasco y Aceña. , |
Para pedidos D.: Mieruel Edroán^e/^ Ga;^orla, ltIarqüésde'
P E F T G H -A l'
A todo» lo®' enfermos, los eorivaleoten.t'á^'y 
VINO DK BA.YARD les -dará con seguridad'
T.rií.v, -Deoós>íf>’«̂n todas Isfe fárnj'ácíaíí.'................ iAI
oaeé nervino
f c - S S T - ' . t e ' .
Nada más hiofenSivo'ñviáá8;acüVi> paral1 oá‘jao1ores-<Itt < 
vahídos, epilepsia y domáá áerviosoa.i Los males «tel est^nuifo, 
tos de la iiifaucia en g*nerál* tíe curam.yto&libleii^cn^c. '
p^eths caía.'— Se leniiten ,tmrxvrreo á'!tc)da8’i!|ttte:
-bejiosito (ceneral, Gfti¡tebU!í/39i Madrt^.' Bu Mip^);a,
E S T Í l B h E G f l M T & D E  Q Ü t G i M t í '
■ MfeRCÉRlA Y NOVEDADES '
f i f i T O Í l I Ó  T O g l i i l i i ,
OraAdeji surtidos en pasamaneria en tea 
tedas clases y variedad de artículos para Oiodlsítáa 
meiorM atareas d«i pate y extranjero— PetrélÁos
1Paral fucra de la población i* remiten' mtitetras
qUkír-i f̂tÉ^derte que, se, pida.
■ Ó9 1% Cunetítucióñ, Sruciaóu
R í i l Z
"  jT O
., ^FaiOTi;'canté!S..dósíiM
í^loobva, COS3TIÍÍ.O, Ho.p y,
MMHM
e o í m á ^ L á i d
'■: ̂ éapoeífieb d tte ' dlarrfl^jtefjte 
d«¡‘tes «Dioa. Oig««titf!P yantisdp» 
tlcuptosUMal, Ido «éá ’cippoetel •» 
lasWtermedaáed 4» (a Injtecehk'
; : ;p.VCllTA.E|:|«Í) F/l'f̂
‘ .CALLláTA-PÉDIOüREiMASSAi 
TINMIZ, 18 (h o y
hoy, abertura del.Gabüuef© del 
SS. Hór^s de jOOn'sultas V 
hasta las 4,de la 'fñrdó.
